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A .  f u i . m a r g a  r e g i s t r a d a  1 6 .1 1 8
_ rara  üemóstrar la bonoadae este maravilloso purgante, baste decir que han salido un sin número de imitadores á competirle en breve tiempo. 
h-K—  competencias 8 también con el nombre de Azúcar de Cacao, el propietario de esta marca se ha visto obligado á llevar d los
tribunales á vanos iííéiiqs competidores, como son el Dr. A. de Luque, d® Jerez de la Frontera y él Ledo. Enrique Q. Palacios, dé Hellin, contra los 
que se ha formulado ^ e rella criminal ante el juzgado de instrucción del distrito de la Alameda de esta capital, habiéndote acordado por este el reco- 
gimietuo ae los purgmites que tenían lanzados al Comercio, publicando edictos á tal fin en los periódicos oficiales para que por los Sres. Farmacéuti­
cos y drogueros que tengan en su poder los productos objeto de la ilícita competencia, los entreguen al juzgado en el 'plazo de diez días: Alerta el pú­
blico y no compre más Azuoan de Cacao que la de L. .Gautier, preparada por eí farmacéutico D. José Olmedo, de Málaga, que es el único legítimo.
s. E ¥  a
ESTABLECIDOS EN 1807
L o s p m n o s D E m y i B A S  “  “  e la se , p a r a  R E G A -
^  m v m  e n  b a r r i le s  y  e n  c a ja s  d e  6 ,  1 2 ,  1 8  y  2 4  b o te lla s .
y  r o m
£a Fabril Matapeiía
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
V
Baldosas dé alto y bajo rélieve para ornamenta- 
elón, imitaciones á mármoles.
, Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
■ artificial y granito.
Depósito de ceménto portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
eulo» patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
reservó el legislador al Gobierno faculta-r 
des dé las que usaron todos los ministros! 
de la. Gobernación antes citados al dictar 
los reales decretos tantas veces invocados. * 
Pero donde el desenfado del autor del.] 
artículo de B l Cronista, que nos ocupa, ! 
llega á los límites del impudor, es cuando 1
Partido de Unióir Republicana
A niiestipoz coi*i*e|lgiÍDnai*ios
Ultimados todos los detalles para la celebra*
G R A N D E S  F U N C I O N E S  P A R A  H O Y s  P o p  l a  t a r d e  á  l a s  c u a t r o y  c o n  r e b a j a  d e  p r e c i o s
P o r  l a  n o c h e  á  l a s  8  Ii4y 9  l ;4  y  10 y  l [ 4
EL MALAGUEÑO Y LA BELLA TR!GU9
llxito colosal do
Despedida de
d o  l o ^
S U S ’ R I V A L  C A N T A D O R A  D B  F L A M E N C O
M A G N IFIC A S PEL'ICiJLAS
ios expedientes que tramite contra los Ayunta 
mientes declarados responsables por débitos 
de contingente del 1.® y 2.° trimestre del pre 
serite año, así como de los anteriores.
F U E R A  D E Q U IC IO
publicación i ción de la Asamblea provincial que esta Comí.
T, , *"̂ 7 , “ ^̂ **̂ *0 de 3 de Mayo de 1892 la organizadora convocó por su circular del 
uiscipion en esta Diputación de ios presu-i ^  do Ô *̂*̂ **® P*'̂ ***̂ o Pasado, cúmplenos ha-1 
puqstos para el año económico de 1892 á *̂ 8 sesiones se verificarán en ;, ** w»wH«»í»af„
93, que los diputados de entonces los re- í ® ® del Círculo, Republicano de 1 Dijo ayer El Cronista que el señor Armasa
dactaron en la forma aue crpvprnn de Salinas número 1, cele-; «tuvo en la Secretaría de la Diputación para
conveniente sin cuidarQPTipi V^dhao^eJa inauguw^ el domingo í 1 de Di-. pedir dos certificados: uno en que conste la fe
creto S  Aada; y el P r é S e  e ñ ' -  ‘ ^ '  I cha.de aprobadan de loa preaupueatoa, y otro
amiplfíi ¿nnoc lA V '" i Formarán parte de la Asamblea, teniendo de- de las sesiones á que asistió y asuntos que en
,la Corporación llevó los!rechoá t o  ' .................nrp«i,ni,Qo+ A \x j  'c---------------------------------— ------ — ...aa jcllss 86 tratafon.
nnr* 1 ^ ~ y fueron aprobados I 1*° Los concejales y ex-concejales, diputa- En efecto, á eso fué el señor Armasa á la
yillaverde en 19 de Junio dej;do8 y ex-diputados provinciales, diputados y ! Diputación, con el señor Ortega Muñoz, y no 
sea al poco más de un mes y medio í ® '̂d‘Putados á Cortes republicanos de lá pro-̂  hay por qué ni para qué negarlo, ni el hecho 
de, publicadQ £l decreto de Elduayen. I vinciá, así como los candidátós'del partido en tiene otra cosa de particular más que la forma 
Nq creemos que puedan inferirse en m e - ® * ® ® ® t ó n  popular. en qué El Cronista lo da á la publicidad,como
- • • ^ - » I 2.° Los directores de periódicos, república- si se tratara de algo raro.
nos de la provincia. j Sobre esto hemos de llamar la atención del
3.9. Los presidentes de Comités y Círculos ■ señor Presidente de la Diputación provincial, 
republicanos de la provincia y los de las extinr! recordándote él Reglamento de los Secretáries
¡nos palabras, más ofensas á un precepto 
legal, ni á más personas, sin reparar en que 
múenás de ellas habrán muerto.•pv,,. * 1  j» • ■'j - \  I » V4W iwiiiLicl  Uo UC i U cXllIlTi i\c^i«íiicuiu uc uo cicii v*
uecir que los diputados provinciales que jguidas Juntas dé Unión Republicana local. | de las Diputaciones provincialeSj que en su ar
UNA MOCION ]gg U  de ffl
Lás Comisiones municipales Jurídica y de 
Cementerios, han informado favorablemente la
Bajo la presidencia del señor Delegado Re­
glo y con asistencia de los vocales señores Ro-
siguiei.te moción del concejal señor García Al-1 ca dé Martos y  viuda de Olssón y señores Ri- 
mendro; estableciendo regías para el servicio! vera Vera, Poñeedé León Correa, Rivera Va­
de conducción de cadáveres en carruajes de las ■ lentín, Espino Moralesj Rosado González y Ro- 
Empresas fúnebres: |  drígáez Huertas,' celebró sesión ayer á las tres
«Exemo. Sr.: La reciente denuncia hecha á * de la tarde la Júrtta local de primera enseñan-
Dedicá su fondo £7 Cronista de ayer á 
combatir el elocuente discurso pronunciado
4.° Cinco delegados ó representantes ele-.] tiéuío 41 dice.* «Los Secretarios no darán otraredactaron el presupuesto para el año 1892
á 93 no se cuidaron del decreto de 3 de j §^dos en «(jg los diez distritos del tér-!publ¡cidád á los asuntos que lo que resulte de
dé áduél año/ pará nada, es P®*" las respectivas | la índole del acto, ó de las citaciones, notifica-
por el diputado á C ortes reDublicatio se-|h firm adón que, por lo absoluta,’tenemos y los delegados 6 re- dones y requerimientos que deban hacerse»,
flor Armasa, con motivo de la p regra ta  h " e  oalificár de injusta, pues no podemos Ios-republicanos de Esto únicamente por si el a
que hizo al ministro de la Q obernad4n, |'>'J™;U‘' “ h unanimidad de criterio en-aque-jpOTdó^ ^ ' ' P ™
Pf^sPRA^to aprobado por este '■°|,<iiP“te<ios para, fabará la ley. i 5.0 Los presidentes de las sociedades obre-
Uiputación provincial para el año 1911, y ( Cronista circunscrito tal Iras adheridas al partido republicano ó
emplea éhcilado periódico argumentos tan I  ̂ algunos de los diputados pro- .1 de sus socios que las mismas designen,
peregrinos que no podemos sustraernos al I tendríamos que objetar y I En el caso de enfermedad de los délegadós
deseo de ocuparnos de ellos. |  sólo le hubiéramos pedido qíié nos dijera í®® Pn®h1os ó causa justificada que les impi-
Así como el nervio de toda la a r g u m e n - n o m b r e s  de ios que aun vivieran para I, ®̂ ‘®tir, podrán tomar parteen la Asamblea 
lación del sefior Armasa, ha sido el real y no le habríamos hecho m u - ®  ^*’*'®̂ 'Sídnarió8 en quienes aquéllos dele-
S 'f fÜ Í ®  E *  _ PRy? 1 lÜ; actas de elecciín de representantes pay espíritu ha defendido en forma tál, que [‘e- «5  colectividad de personas no tal-1  i .  Asamblea se remitirán hasta el día 8 de
mediante tarjetas de identificación que se re­
cogerán en la Secretaría del Círculo Republi­
cano, calle de Salinas número 1, los días 9 y 
10 de Diciembre, de ocho á diez de la noche.
Málaga 22 de Noviembre de Pedro
A. Armasa,—Pedro Gómez Chaíz.—Editar- 
■José Cintora.—Silyerio
e ministro ha tenido que reconocer que en aigunas, siquiera sean las menos, que Diciembre próximo á don Enrique Caracuel Sa 
el citado presupuesto, enviado á su apiro-1 “® ^  un sentimiento tan tibio de la mo- linas, Secretario de la Comisión organizadora 
bación, existían infracciones legales, y hallan inconveniente en pospo- de Unión Republicana, calle de Moreno Mazón
ha ofrecido corregirlas; e l colega por el de la ley á la satisfac- número 13.
contrario, falto de argumentos y con un de sus apetitos, aunque para lograrlo! Eú entrada en el local de la Asamblea será 
desenfado muy en oposición á los respetos hecho girones la conciencia, 
que al derecho constituido debemos todos r  s®^® curioso saber,y esperamos
los ciudadanos, y más principalmente aque-|^^®  Cronista, que tan bien conoce los 
líos que, como El Crónista y sus corréli-F®®^®^ relacionados con la aprobación de
gionarios, se llaman elementos del orden, P‘'®^®P^®sf®s de esta Diputación para ............
se dedica en su artículo á menospreciar y 1892 á 93, nos lo dirá, es, qué me-1//o Gómez Olalla.
censurar el citado real decreto, sin tener en dios ó qué recursos empleó el Presidente \ Raíz Martínez.—Enrique Caracuel Salinas. 
cuenta que con ello hace partícipes de tales I d® Ip Corporación en su viaje á  Madrid, \ m  
censuras y  menosprecio á los hombres m ás[PP‘’̂  conseguir la aprobación de aquel pre­
importantes de su partido, según vamos cuáles hayan sidotam-
probar. ib ié n  ios empleados para aprobar los presu^
No es el tantas véces d tád o  real decreto posteriores que se hayan confec-
una genialidad de quien lo fédáetara, cónio I clonado en oposición á la ley. 
úke Bl Cronista; se dictó paFá co rreg ir íam o s demás extremos del artículo de Bl 
males muy arraígádbs eriíja administración referimos tienen su con­
de las Diputaciones ‘proviheiaíes, cómo f^staejón en lo que dejamos dicho; porque p„ , . . .  ,
puede versé  en la. extensa;,,exno,sÍGÍÓR de en los que habla de los celebraba el domingo
motivos que le  precede; y  qpé aquen,os ma- p s o s  conocimientos administrativos de
señor Duran quie­
re advertírselo.al Secretario-de la Corpora­
ción.
esta Corporación por el señor Capellán del Ce 
menterio de San Rafael, referente á que por 
una Empresa de servicios fúnebres se han rea 
lizado alteraciones en las clases de carruages 
para la conducción de cadáveres, defraudándo­
se con esto los intereses del Municipio, mueve 
al concejal que suscribe á presentar esta mo- 
ción,que no tiene otro alcance sino el de evitar 
que se realicen hechos como e! denunciado y 
aún otros abusos, haciendo imposible en esta 
materia todo perjuicio para el erario municipal.
Es de todo conocido que el presupuesto de 
esta Exema. Corporación establece una tarifa 
para la conducción de cadáveres á los cemen­
terios en carruages fúnebres, y que en dicha 
tarifa.se consignan los precios para las con­
ducciones que desde la clase 1:  ̂extraordinaria 
para lá que éstabíéce como arbitrio munici­
pal la suma de 150 pesetas, hasta la última cla­
se 4*̂  especial que se le asigna un arbitrio de 
una peseta.
La expresada tarifa se halla complementada 
por la costumbre,. que asigna á cada dase de
Dijo también £ / Cr<7/i/5/a anteayer, que el 1 coche el número de palafraneros, caballos, 
señor Presidente de la Diputación había soHd-f mantas y plumeros y hasta los sombreros que 
tadó una entrevista con nuestro Director señor | los cocheros deben llevar. Dados todos estos 
Cillera, para aclarar las ine.mctitirdes y /«/- j detalles, parece imposible que se puedan come- 
seaades que se cometieron al publicar la nota | fcc abusos por parte de las Empresas fúnebres; 
de los aumentos en el actual presupuesto con; Pero la realidad, en forma déla denuncia ex 
rélacíón al anterior. f presada, se ha encargado de demostrar lo con
En efecto, la entrevista se verificó y, de ella! trario. 
resultó, en concreto, que esos errores se redu-1 Eri efecto, se ha dado el caso de que un co 
cían á pequeños detalles y á una partida de | ®he de tércera clase saliera en esa forma de la 
2.000 pesetas, que había sido baja en una par-1 casa mortuoria y al llegar al cementerio de 
te y alta en otra. ¡San Rafael estuviera convertido en una de
za.
leyó
Mañana publicaremos la relación íntegra y ; cuarta clase, pagándose al Ayuntamiento la
por el partido republicano de Ronda para la
les subsisten y ‘son de dific¥ curación, y  | p ? o v lS ?  " d í  fueron^elegldos
uo hay contrá ellos, dentro de Ja ley / otfo contradicción que qree haber i ¿on José Cabrera Loayza, don Antonio Veti-
medio más eficaz de combatirlos que la ex  ̂rf j® P®*" ®®̂® ®® ®* Congreso y I tura Martínez, don Ignacio María del Cid y 
tricta áplicaciófi ’dé áquel réal deGretol lo r  ®®P̂ Mcta seguida, por, eh señor Qrtegajdon Francisco Martín Guerrero, 
prueba el que, á pésar déí tiempo trariseu- ®n> Diputación y que Ei. Popu-
rrido desde sú pubiícációh, "continua áúñffAR^pubhca  ̂ de
en vigor. j la Diputación provincial, np son más que
Basta también para convencerse de la campanudas, que tienen un fin quel las ocho y media de la noche,en el Círculo Re
impórtancia de ta l  real decretó^ leer ía réá lF ®  eonséguirá ver realizam ELCronista; publicaao para ¡tratar de la Asamblea.
orden de 20 de Mayo de 1890’récordáhdólP ’̂ ^^JoV ^PÍ^^ '?^”?®^"®'^^^ 
su cumplimiento; otro feaf Óééréto'dé áO derf^¡3P-?í^ 4® *®̂ ®> J®/®
Mavo L  1RQQ V «hiniinndo Hic- ía fí»'®̂ ® voIuntad, de Combatir la inmorali-
exacta de los aumentos, y se verá cómo, por |  cuota h ella correspondiente, habiéndose nece 
muchas vueltas que se le de a! asunto, es in-i sitado sólo para esa transformación que al pa 
negable é indiscutible que el presupuesto pro-1 sai" Ppr las cocheras de la Empresa fúnebre se 
vincíal pera 1911 tiene sobre el de 1910 un 11® q̂ Aítasen lás mantas á los caballos que coh- 
aumento que'grava él contingente en más de í el carruage.
123.090 pesetas, que es lo que queremos de-|^Ts*nhién se da el caso de que coches que las 
mostrar^, | Empresas fúnebres tienen conceptuados como
* I de 1.^ extraordinario y que las conducciones en
*■ , , 1 ~ t o 1 i fese carruage debían de satisfacer al Ayunta-
ScTralvo, dlputs-^ cojuQ arbitrio 150 pesetas, se convier-
’ pidió en la Secretaría de la Di-1 ten en otros de clase tercera y aún segunda, 
^ esto no nos lo ha di^o. el Secre-J por el sólo hecho de limitar el número de caba- 
*̂ *°*"***'̂ '* Cronista uij iUosque lo conducen, perjudicándose de este
certificado en que conste por qué no asistió el I tnodo notablemente los ingresos del Ayunía-
La Comisión organizádofa de lá Unión Re 
publicana de Málaga, Se reunirá hoy jueves á
En el salón de actos déí Círculo Républicano 
ye,-la Cjalle de Salinas, en^ que se celebrarán 
Asambleaposiciones ®del de®3 de ¡víayo^combatldo p»<>^“ llesedonde se hafle, y ya ¿é irá con-| s fr e s e r n T r a . rarte
por fíC ranisto, y fijarse en «I® «"o- ' | Wnten,,,Kepyblican«. -se .reserv.rá «na parte
del real ' ’ ■ - -decreto de 23. de Diciembre; de 
1902, que declara-én plenó vigor los dos 
últimos citados, Le^ El Cronista dichqs 
disposiciones minisferiálés y Ctíando, vea 
que al pie de ellas aparecen las firiúas 4é 
don Fermndo Co.s-GayQn,...4on.Edtiard<)
destipa^da al públicoy con objeto de que puedan 
asistir á las deliberaciones íos correligionarios 
que Jo deseen y no formen parte de aquélla.
Han Coménzado los trabajos entre ¡nuestros 
_  córréllgioharios, para las élécciones provirida-
Í)dto y Io n  M o n íó 'M d ü fa ,  é x o n v e n c ^  I  ̂- a
rá de que debe hablar con más respeto ;del 
decreto, llamado generalm ente de Eldua­
yen, de que no fué una genialidad de este 
ministro lo q u e  decidió la publicación de 
tal decreto, ni le hará la ofensa de suponer 
que firmó loque no conocía,, puesto que la 
plana mayor del partido conservador ha 
continuado la obra de dicho ministro, con­
servador también. ,
Nos sigue diciendo E l Cronista  en su 
extraño artículo, que el decreto del señor 
Elduayen fué un atentado contra el dere­
cho de las Diputaciones provinciales-á 
nombrar, separar y  fijar el sueldo de su^ 
empleados, y  una disposición á todas luces 
absurda.
Por lo que respecta á los calificativos de 
absurdo y atentado, quisiéramos sabér lo 
que dirían los señores Dato y Maura si le­
yeran el artículo áe. E l Cronista y  vieran 
cómo los trata un órgano de sq partido 
eh la prensa, siquiera sea un órgano que 
ee va destemplando; y  para que E l Cro­
nista se convenza de que esa libertad de 
nombrar empleados y disponer las Diputa­
ciones de su Hacienda no es tan absoluta, 
le aconsejamos lea los artículos 120 y 130 
de la Ley Provincial y verá cómo por ellos
meda y Merced de esta Capital, en el próximo 
ines de Marzo.
LfOS republicanos y socialistas de Málaga 
acoirdyrán, probablemente,proponer candidatos 
ante fas mesas electorales el jueves antérior al 
domiñgo señalado para la proclamación de los 
mismos.
Para la propuesta de esta clase deberá acu­
dir á la ántevotación la vigésima. parte,deí núr 
mero total de éléctoíes, ó sea 931 electores en 
el distrito expresadó. -
Los electores inscriptos en los seis primeros 
distritos municipales de Málaga y en los pue  ̂
blos de Bensgalbón, Moclinéjó, Olías y Totaláh 
que componen la circunscripción de la Alameda 
y Merced para diputados provinciales, sórí los 
siguientes:
Electores
Primer distrito de Málaga. . 3,022
Segundo id. dé id. . . 3:287
Tercer id. de id.’ . . 2.113
Cuarto id. .de id. . . • 2.276
Quinto id. de id. . . 3.057
Sexto id. de id. . . 2.919
Benagalbón. . , , • • • • 971
Moclinejo. . . . • # • • 445
Olías. . , , a a a a 203
Totaián. . . • ■ • t e t 311
Total de electores. 18.604
Y la vigésima parte de dicho número es 931.
A las tres de la tarde celebró ayer sesión 
este organismo, bajo íá présidencia del señor 
Navarro Díaz, adoptando, después de leída 
y aprobada el acta de la anterior, los siguien­
tes acuerdos: ^
Quedar conformé con el informe sobre Ip 
reclamación de don Miguel Ruiz Fortes, contra 
cuota excesiva que se le impone en el reparto 
de arbitrios de Gomares del año corriente.
Aprobar las cuentas indocumentadas de los 
gastos eféctuadós durante el mes de Octubre 
líltimo en él Hospital provincial, Casa de Mise­
ricordia. y Casa Central de Expósitos, impor­
tantes, respectivamente, 19.103*34 pesetas, 
7.628'68 ídem y 1.994‘05 Idem.
Aprobar Ip cuenta del Correccional de Ante­
quera correspondiente al mes de, Noviembre 
último, qué asciende á la suma de 238 pesetas.
Quedar conforme con él informé sobre la re­
clamación formulada al pliego de condiciones 
para la subasta de víveres y oíros efectos con 
destino al Hospital Provincia!, Casa de Miseri­
cordia y Gasa Central de Expósitos, ’ durante 
Ids años 1911 á 19J3.
ApfQfeijr el informe sobre el recurso de alza­
da dé"’T35h Miguel Pacheco Hidalgo, contra 
acuerdo de! Ayuntamiento de Benaoján.que or­
denó la demolición de una pared construida por 
el recurreñte.
Elevar á la superioridad el recurso de alza­
da interpuesto por el contratista del contingen-
señor Armasa á las 63 sesiones que celebró la 
Comisión provincial en Diciembre, Enero, Fe­
brero, Marzo y Abril y á la de Diputación de 
3 de Mayo.
¡Bah! ¿Y qué se va á demostrar con eso?
Las causas por las cuales no asistió, ya las 
indicamos en nuestro editorial de ayer.
Lo que les duele es que el señor Armasa no 
psistlera á aquellas sesiones de la Comisión 
provincial, dónde quisieron encerrarle, para.in- 
capacitarle de que ahora asista á las del» Con- 
greso.
jNi que estuviéramos enrBabia! . ,
Operación^s de ingresos y pagos realizádo.3 por 
íá Caja.Municipal/durante él mes de Noviembre 
de 1910.
INGRESOS Pías. Cts
Existencia en,3í.,de Octubre. , ' 2.790 38
Capituló 1.* Propiqs . , . .. . 86 41
» 3.® Impuestos . . . 30.197 32
» 6 * Corrección pública ' '» »
» 7.® Extraordinarios . '46 »
» 8.® Resultas. . . . . 952 86
» 9.® Recursos legales 267.Ó3S 40
: » lO.® Reintegros , . , % »
301.171 37
PAGOS
Capítulo 1.® Gastos de Ayunta-
miento. . . . 24.358. 28
» 2,® Policía de Segur!-
dad. . .  . . 22.874 26
» 3® Policía Urbana. . 35,153 17
» 4° Instrucción pública 2.157' 30
» 5.® Beneficencia . . 16.974 42
» 6.® -Obras públicas. . 11.795 21
» 7.® Corrección pública 183 85
» 9.® Cargas . . . . . 174.963 43
» 10.® Obras nuevas. . 2.C00 »
» 11.® Imprevistos. , . 4.696 15
a 12.® Resultas. . . . 8Ó3 05
296.014 12.
RESUMEN
Importan los ingresos. , . . 301.171*37
Importan los pagos. . . . . 296,014*12
Existencia en 30 Noviembre. .• 5.i57’525,
miento, puesto que si es 2.^ paga sólo 15 pese- 
tos y si es de 3.^ abona solamente 8 pesetas.
En sentir del concejal que suscribe todos 
estos abusos tienen fácil remedio, haciendo 
efectiva en toda su integridad la clasificación 
que se establece en las tarifas municipales. A 
este efecto ti^ne él honor de proponer los si­
guientes acuerdos,que somete á la deliberación 
del Concejo:
1. ® Todas las Empresas fúnebres están 
obligadas á presentar al Exemo. Ayuntara’ento 
una relación numerada de los carruages que 
posean para el servicio público, expfesando la 
descripción dé los mismos y  clases que . les 
asignan con arreglo á*la tarifa municipal. Tam­
bién acompañarán dos pruebas fotográficas de 
cada carruage con las caballerías que le corres­
pondan, según la tarifa, y con todos lós demás 
requisitos establecidos por la costumbre, como 
sí fueran á prestar servicio.
2. * De las pruebas fotográficas, una que­
dará en el Negociado de esta Corporación, fir­
mada por el empresario y la restante se le 
devolverá á éste,, sellada por el. Exemo. Ayun­
tamiento y con la firma del señor Alcalde ó del 
Presidente de la Comisión de: Cementerios, 
consignándose en ambas la clase de carruage, 
número de orden y cantidad que corresponde 
al Municipio, por arbitrio en cada conducción.
Las pruebas que se le entreguen á }a Empre­
sa tendrá ésta la obligación dé conservarlas 
en sitio visible del despacho público.
3. ® Toda petición de carruage fúnebre al 
Mun'cipio al efecto de pagar el correspondien­
te arbitrio, se hará por nota firmada por el pe­
ticionario, en la que consignará la clase del co­
che, número de orden que le tenga asignado la
Ehsécretario señor Vega del Castillo 
el acta de la antérior, que fué aprobada.
Se acuerda.consignar én acta el sentimiento 
de la Corporación por el fallecimiento de un hi­
jo dql señor Rosado, él ¿eñor Revuelto Vera, 
presidénte que fué de esta Junta, y señor Suá- 
rez de Figuefoa, y dar el pésame de oficio á 
las respectivas familias.
Queda la Junta enterada de la jubilación con­
cedida á la maestra sustituida doña Antonia del 
Moral, como igualmente de los nombramientos 
de maestras hechos en. favor de las señoras 
Ruiz Vidal, Flaquer6ánchez y  Carrasco Gue­
rrero y de sus lomas de posesión.
Se aprueba la licencia concedida por el De­
legado á la maééífá suítiíata señora Tremino 
López.
Acuérdase dar las gracias á la maestra de la 
escuela de Santa Teresa, por su ofrecimiento 
abriendo clases gratuitas de adultas que ya han 
empezado á funcionar, costeando el material y 
alumbrado de las mismas.
Oficiar al señor don Galo Ponte dándole las 
gracias por sus ofrecimientos en el nuevo car­
go que desempéña.
El señor Delegado da cuenta de los contra­
tos de casa que ha formalizado para instalar 
las nuevas escuelas y manifiesta eí raggo dé 
generosidad llevado á cabo por doña Ventura 
Torrados, cediendo en mil pesetas anuales la 
hermosa casa número 2 del Molinillo del Acei­
te para escuela pública, acordándose dar las 
gracias á dicha señora y que pase á dicha es­
cuela doña Ascensión Leal,que ya estuvo en el 
5.® distrito.
Designanse las comisiones examinadoras que 
han de actuar en los correspondientes á h'n de 
año y que empezarán el día 12.
Queda sobre la mesa la proposición presen­
tada por el señor Aragoncillo en anterior se­
sión.
Se aprueban los informes emitidos por los 
señores Pérez Nieto y Rodríguez Huertas, re­
ferentes á una comunicación del Ayuntamiento 
de Bilbao sobre la asamblea de enseñanza, y 
la otra sobré creación de escuelas que solicitan 
los vecinos de la carretera de Málaga á Cádiz, 
y sé designa al señor Espino Morales para que 
informe sobre una instancia de ¡a maestra inte­
rina de Churriana.
Para evitar confusiones con el aumento de 
escuelas, se acuerdaiqué todas lleven un núme­
ro correlativo, sin perjuicio.de la advocación ó 
títulos que tienen en Ja actualidad.
La señora de Martos da cuenta de la inver­
sión dada á la cantidad recibida para premios, 
los cuales superan á aquella cantidad, acordán­
dose un voto dé gradas pará las dos señoras 
vocales por los trabajos realizados en benefi­
cio de la enseñanza.
Tratáronse otros asuntos de menor interés y 
levantó lá sesión, siendo las cinco de lase
tarde.
Aguas de Lanj;
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á toda 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido uo háce de un tóodo complé- 
1*3 !a d igesí ión>~Mpllna L srio 11,̂
Áudiencia
Hurto
En la sala segunda compareció ayer Cristóbal 
Calderón Rodríguez, acusado dei delito de hurto 
de garbanzos.
El representante de la ley interesó para el pro­
cesado la muita de 125 pesetas.
Sentencia confirniada
El ilustrado jurisconsulto y querido amigo nues­
tro don Juan Luis Peralta y Bundsen ha obtenido 
un brillante triunfo en la sala primera de lo Civil 
de la Audiencia territorial dé Granada.
Dicho superior tribunal ha confirmado la sen­
tencia dictada en primera instancia á favor de los 
clientes de! citado letrado, señores dé. Benta-j Empresa, nqmbré del cadáver, expresión de la SI, , • . -j . , . .Jcasa mortuoria v á-«?pr nnsihlf» 'a *>ol. en incidente-promovido en auto sobre tes.ta-I casa, mortuoria, y, a. ser posible, hora a .a que j mentaría de doña Gertrudis Ischausti, condenan-
®®®AÍucuón. I do en costas á la parte apelante.
4. Las Empresas marcarán sus coches | El señor Pí.ra!ta pronunció un notable informe, 
poniendo en los faroles fijos én la caja del co- \ siendo muy felicitado.
che el número, dé orden que le tenga asignado ] Restablecido
que coincidirá con el que aparezca de la reía-1 Se encuentra restablecido de la dolencia que le 
j ción numerada que hubiera presentado en el 1 aquejaba, el presidente de la sección segunda do 
Ayuntamiento. f «J* Audiencia, don Juan J, Carazony.
5. ® Cada coche fúnebre no podrá servirLo celebramos.
para más servicio que el correspondiente á la l  Señalamientos para mañana
clase á que pertenezca. o . : Sección primera
6 ® Los señores cabellanes de loa Ppmf^ntp ! * Domingo.—Atentado. -  Procesados, An-b. LOS señores capellanes ae ios Gemente- tonio Cañamero y otro.—Letrado, señor Estrada
rios de San Miguel y San Rafael remitirán! —Procurador, s e ñ o r  Se 
diariamente al Negociado respectivo una nota | 
detallada de las conducciones de cadáveres
¡ Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
ycacáo que se conocen pudisndo compeiir su ceF- 
/dad con los de su ciase.
Probad y os convencereis de la verdad. . 
Café superior tostado del dia. Precios, ..... ...... ____________ .____  ___ ecc-ñó
te contra acuerdo de la Exema. Diputación, re-1 micos 
lativo á la presentación á dicho organismo del M á i» t l r e *  2 7
realizadas en el día anterior y clases y núme­
ros de orden dé lós coches fúnebres.
7.® Una vez aprobada la presente moción 
se concederá un plazo improrrogable de quin­
ce días á las Empresas fúnebres para que cum- 
¡ plan los acuerdos que se adopten.
! Sala Capitular dé Málaga'á 18 de Noviem- 
i bre de 1910.—£. García Almendro.•i
Procurador, señor Segalerva.
Alameda.—Disparo y lesiones.—Procesado, Jo­
sé Yuste Arcas.—Letrado, señor Montero.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
á áEl Populüp,n
Be vende en
P u e r t a  d e l  S o l ,  II ^  i2
Administración de Loterías
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Linea resutar nsensual de vapores rápidos para Cuba y México^
5 í!js« de Málaga los día^íiSde cailunes para Habana, Veracruz, ¿astpí
Todas ó casi todas las mujéres tienen 
la sangre eíhpóbrééida, tienen po<lüí- 
siraa sangre: de aqui resulta que Ja 
clorosis y la anemia, sean más coraun̂ Sx 
en las ióvenes y mujeres maforas, que 
el los jóvenes.
Las Píldoras Pink, o'jie són el recons­
tituyente por exq^iéttcla de los debilitados 
y de los a'^otados, representan un preciosa 
para las mujeres, para las jóve-“ 
nes : curan, tóejor .que cualqmera otrq 
medicamento’, las fotmas, todas, ¿dé la d¿i 
¿ilidad en la mujer: anemia,-clorosis, ja­
quecas, enfermedades nerviosas, nemas- 
tenia, dolores de estomago; todas las 
dolencias ocasionadas por el empqb:̂ e<ñ'̂  
miento de la sangre ó la debilitacioa 
del sistema nervioso.
■Las Píldoras Pink dan sangre á los 
que no la tienen en cantidad bastante ó á 
los que la tienen harto pobre : y al dar­
les sangre les aportan la curación.
SalidsíE ílju.. ,
o, paerío Méxko (Coatzacoalco8)y Frogísso, difectaniení>3 y itasborao.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mea 
para Habana, Alatanigaa, .Cárdenas, Santiago de Cuba, Quibarien, Maazaniiio. y Ci6ufuego.|, 41^^- 
lamente y sin trasbordo. , r k?» -e-..-E1 ti’aoTífico vapor correo alemán ©asslasa 
a« 4 0 0 ícneladas, capitán \V°‘-f «rgLUbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de , 
ne^di c Tga para los ci a v fu^r o y ía'aajes de ijrimera clase á precios muy reducidos,
La Dirección general del Tesoro Publico ha 
acordado la devolución de 2 523‘40 pesetas á don 
Antonio Marin Garcés, por ingreso indebido de 
impuesto de alcoholes,
B ^ V E ü T O  O E  A C T y A L I D A D
admb
Informarán en Malaga lo» 
Muelle, 21 al 25,
onsignatarios $.ies. Viuda da Vleeate Baquera y C.*, Cortina, del
^ E s te  lué conducido á su d' îmci lô  situado eil 
la Farola,
La conducta del carabinero ha sido objeto de 
grandes elegios por parte de sus jefes y de 
cuantas personas conocían é! salvamente. ,
Pertersendas. — Don Bartolomé Castillo 
Ruiz ha presentado en este Gobierno civil utia 
solidíu: interesando ;el registro minero de 
treinta pertenencias de mineral dé hierro^ con 
el título t¡oledad, 'áé\ término mimicipál de es­
ta, capital.
Ápfíehensíón.r-P.or fuerzas de carabineros 
del puesto dé Fuengirola se ha verificado una
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos ios siguientes retiros:
Ignacio López Morente, guardia civil, 22 50
 ̂ DonCenaro Lándero Blanco, comandante de 
infantería, 416‘66 pesetas.
Molina Severo, carabinero, 2? 50 ^ se-
^^Don Juan Camarero Alfonso, oficial 1.® de Ofi- 
cin-as militares, 262‘50 pesetas.
H E R N IA S  (Q UEBISAHURAS)
SU
Hotel Colón, cuarto n.
Con el uso dél agita LA FLOR DE ORO s e , 
tiene siempre la cabeza sana y  el cabello her-i 
mosQ̂  abundante y negro.—Se vende en las 
beflumerías y droguerías.
los que padecen de granos rojos, de acné de 
fórmenlos, de abscesos, de llagas supui 
¡;anfes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso.de la, Levadura de Coirre (Levadura 
I seca-de Cerveza) coti la cual obtendr:án una 
i duración radical.
La-Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
.sivas ha concedido las siguient^
Bofía Clara de los Santos Cao, huérfana del 
teniente coronel don Juan de los Santos Amador,
‘̂S4^M a?cela García García, huérfana del prí- 
m erfeniSe don Ped García García, 470 pese-
■*‘ Dofia AmparoSéllés fardo. t ó M .d é íc a p i^
tán don Miguel Selles Llanos, 625 pesetas,
Juan Mira y Josefa Iglesias, padres del soldado 
Julián, 182'50 pesetas.
D  Jkl
A disposición del Juzgado instructor de MaHnV 
ha ingresado en la cárcel Antonio Loza, que se , 
hallaba reciamaéo por aquél
comoD»cii Sciii Feruandó —,, —  . .  ̂ -
no 38, las ha salvado de la anemia. « Sus pil­
doras, nos escribe esta, señora;, m.e ^meron 
recomendadas por D“ Carmen (Jarcia de Ro- 
cafull, que habita, como yo, en San Fernan ­
do. Me dijo que las había tomado con êl, 
buen éxito mas completo. Por consiguiente, 
no vacilé en dárselas á mi hija Juana, qne 
estaba muy anémica, que ya no comía y - 
que sufría de ún malestar general empeora?, 
do con insomnio persistente. Tomándolas 
ha llegado á curarse miiy bi^ri. Ya esta hoy­
en perfecta salud. Mi otrá hija, Carmen; que- 
también padecia de anemia, aunque en me­
nor grado que su heribáng, ha obtenid^re-' 
sultados no menos favorables siguiendo el 
misino tratamiento ».
aprehensión dé trés bultos de tabaco lie cbíitfa- --------------------  , , . . ,
bando.. dicos, se encuentra en todas las farmacias del
Nueva sociedad.—La Comisaría general de i j  t.u  ,Sec^uros ha.dado cuenta á este Gobierno cíviD , .Exíjase Ja verdadera marca de fábiiea;
de^aber qtíedádo constituida la"’Sociedad d%|'C01RRE (de París).
seguros de énférmedade^,, CasademuPl v \
Compañía. ’ ’ ffor’máJ eon titulo universitario y larga práctica
Al cobro.—El alcalde de C.asarabqnela par* I en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
ticipa á este Gobierno civi! que ha sido puesto para preceptor, secretario particular, adminis- 
al coliro-él cuarto trimestre del impuesto dej[rador ó cargo análogo. Dirección; Calle de 
consumos, del año corriente.
Escandaloso.—Por escandalizair
__________  gi Túfdádo instructor de Marina ha tomado de
Esta éspeciáíidad tan apreciada de los mé- i ¿jaradón á José Palomo, lesionado á bordo oei
en Puerta
Nueva y desobedecer á Ips agentes de la auto
P íld oras
Se hallan de venta en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas lá caja 6 21 pesetgslas 
seis cajas.
CALENDARIOS y  CULTO
DICIEMBRE
Luna llena el 16, á las 11,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
, ’ . 8 V , .
Semana 51.—jÚÉVÉS 
Sanios ftoy.—LaCoucepciíSn. 
Santos de /naía/zá.—Santa Leocadia. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— La Catedral. 
Para mañana.
ridad, fué ayer detenido Pedro Amigó Gascón.
Apremio.—LaTesorería de Hacienda ha dif* 
tado providencia de apremio contra .aigusios 
contribuyentes morosos de es esta capital. 
Recogida de mendigos.—Por fuerzaa de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos: al 
asilo de los Angeles, cuatro individuos que 
mendigaban en Ja Via publica.:
Licencias.—Por el negociado Gorrespon- 
diente de este Gobierno civil se expidieron' 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Rafael Contreras Garrido y don Ma* 
nuelMoreno González. ^
Tarifa.—Para su publicación en el Bolétln 
Oficial se ha recibido en este Gobierno civil 
la tarifa de arbitrios extraortíiiiaHbs creados 
por el Ayuntamiento de MocHnejo, para cubrir 
I el déficit del presupuestó municipal de 1911.
I Enferma,—Se han dado órdenes para el 
lingreso en el Hospital provincial de la enferma 
[pobre Josefa Ruiz Gallego.
I Accidentes.—En el negociado correspou- 
^diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sur 
tridos, por los obreros Francisco Fernández 
[ Alamilla, Francisco Santamaría Cabello,y Ma- 
I nuel Lineros Ganiez.
I Guarda jurado,—Ha sido nombrado guarda 
[ particular jurado dél término municipal de Mo-
I‘ clinejo, Antonio Rey Camino.Renuncia.—Dón José Rivas Castro ha pre­sentado eh este Gobierno civil un escrito re­
nunciando á la propiedad de la mina Teodora, 
I del término municipal de Mijas.
I Atropellada por uh carró.—En las playas 
! de San Nicolás fué ayer atropellada por un 
Miguel Garrido Baez, la
León Xííl- 
Por el alférez de n^vío 4°"Cimara fué ayer reconocida la lancnA a^tíunov
Pubí.
CURACION EN I'/iALAGA
° 22, desde leí día 13 de Noviembre al 8  de Diciembre
Cursción radica! de las HERNÍÁS'de todas.clasés en anibos texm  
V todas las eJades con ejnur.v© ijroceíHttiieisío COMFFE^iOR-ML- 
DICAL-VIBRATOPJO RESOLUTIVO.
"Triunfo d^la ciencia reconocí por las eimnericsíis: de te dos Ies 
países: Llegó el día ds probar á los enfermos que con el inven'o di­
cho £js curgn la mavc\r|a de las Hernias sin necesidad de oper^cio. 
nes cruejásis y su adajpíucióa facilísima así como m  
4iento faciii a el sCURATíVOS" DE
'SOBERANA ÉFíGAOíA. T(>dos l o s p u e d e n  urrtr ĵ, . . -------- - .. - , . ..........COMPRBSOR'RESÓLUTIVO VjBRATGRjO; quo «ada £ ómóíé 
:y cumple los Objetivos de alivio, retenc|ón y curación í^dicta
enn fcomodiddd úm producir dclotesbii mÓielEftia áiguia.
EÍ Médieo Direemr de* Gabinete Hkpario Atneiti-^po de 
MSdrid D. F: GÜERREFO’. r.üPte Imita en MÁL^'GÍ huitú
el 8 de Diciembr» en el HOTEL COLON, cusrío rüm L;í , 
recibirá á los enfermos qii«deseen hacer'uso de de DICHO 
PROCEDÍiMíBNTO CURATIVO todos ios díf;s.
HcDf’S S  ^  S; 3  á  4
Undllconsulta: S  pesetas
NOTA IMPORTANTE.—Pam los enfermos del pecho, nervios f  
ta especial de opoterapia, todos los días de 11 ^1.
vías genito urinarias. Consul-
AimaeéE dé ̂ ©yeria- y, Es-toJ«Fía 
IfSP ■ Sifíai.—Swgssf #■'t
'gp-
Aífouso XII, ntímeró f i ,  pisó 2.® izquierda.
M  p ú ls J c o . .  " -
Desde las seis de la mañana se’ éncueútra 
la Venté El Popular, en el Kiosco sitUqdó en 
la calle Cuartelés.'
S é 'a1 í£ ¡eallá
el piso tercero y una cochera eh la callé de jo - 
séfa ügarte Barrientos; número 28. '
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 20, Pasillo de Guimbarda 23 y talle 
Cerezuela 20 primero.
Vnpof
■ Le ha sido concedido el retiro al coronel de In 
fantería de Marina don Raimundo Medina Espi­
nosa. .i* . V, •Buqués entrados (¿Yer
«Vicente Pucho'l», de Melilla.
«San Jaime», de Tánger.




vapor «Vicente Puéhol5>, para Meliiía. ■
' » ’ «Duroí>, para Cádiz.
» «España», para Melilláí 
i» ■ «Juan Cumayhan», para Sevilla > -
De la provincia
GRAN INVENTO
j carro que conducía
niña de cuatro años María Ojeda Fernández.
« ,  Conducída á la 0333 de socorro dél Hospital 
B oüiwusb v .  ̂| asistida por el facultativo de guar-,
plancha» de córenos para lo» ¡ el cual le apreció fuertes contusiones en el
musió y rodilla derechos.
Reclamado.—Portel guardia de seguridad 
número 53, fué ayer detenido Francisco Muñoz 
García, que se hallaba reclamado por el juez de 
instrucción del distrito de la Alameda.
és corcho cápsulas para botellas en todos coío 
¡orea y tamaños 
pies y salas de baño» de -
I0]L@'5f,
CALLE DE MARTINEZ DE AGUiLAE R* Í7 
Stahqiaéi)Teléfono n.® 311
in f o r m a c ió n  MILITAR
Junta de festejos.-^En el local de la Cámara 
de Comercio de Ronda se ha reunido la junta 
permanente de festejos.
En: ella se trataron,asuntos de gran interés 
y la comisión encargada d.e visitar al comercio 
rorideñó para qile se suscribiera por la cantidad 
anual que estimara oportuno dió cuenta del 
trabajo que tenía’ hecho y de su resultado, 
acordándose un voto dé gradas para la misma.
Los donantes demostraron casi por unanimi­
dad cuan vivamente les interesa el problema 
de festejos y cada uno en la medida de sus 
fuerzas se suscribió, quedando satisfecha la 
Comisión de la acogida por todos dispensada.
Robo de caballerías.—De una choia situa­
da en el sitio conocido por La cañada, del tér­
mino municipal de Villanueva del Trabuco, le 
han sido robadas á Rafael Palma Soler dos. bu­
rras de su propiedad.
El dueño de dichos semo'vientés denunció el 
hecho á la guardia civil de aquel puesto, la cual 
practica gestiones para la captura de los auto­
res de dicho robo,
Aliviado.—En Ronda encuéntrase mejora­
do, y de ello nos alegramos, nuestro querido 
amigo eí maestro de obras, don Antonio Jimé­
nez López.
Escopeta.—Por la guardia civil del puesto 
de Yunquera le ha sido ocupada al vecino Joa­
quín Rueda Rodríguez, una escopeta que usa­
ba sin estar provisto de la correspondiente li­
cencia.
Boda.—En breve se efectuará el enlace ma­
trimonial de la señorita Manuela Chacón> de
Phrá descubrir aguas, la Casa Figuerola, peñ» 
truclora de pozos artesianos, há adquirido dél ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados pOr va­
rios Gobiernos, que indican la exisíehciá de 
rricKtés subterráneas haste la profundidad de 3(X) 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese 
‘as en aelloa. Peris y Vaiero; S. Valencia.
MADERAS
Hijos dé Pedro Valls.--M áíaga
Esoriiorio: Alameda Principal, nümerojiS, 
ünpóTtádórés de raaderás dél Norte dé " 
América y del país.'
Fábftiaa de aserrar maderas, caíle Doetor Dávfia 
(antes Cuarteles, 45). '
Aínas de Lanjarin
I f f f  I ’ ^ l ip . iS S í  isjs
Competénciá á los aljnáceííes (le |ladri(í [y éqtccloña  
’ -- T êpines 19 líneas, acetó y pikeí S.'Roáíof Páíóiít, esfera esmalte con ceiitrcsé 
Re'ojc» _
31áhe&eta8..; :; •''‘eeo y «ifcefí «istema'^Roskof Patentj «sfera reHeve,  ̂cí®
Relojes Lepines 19 uñca»,
cenhrofi á'4‘50ipesetas>: ■ , .  ̂ ■ '-'««a Roskof Patent Galón, esfera  ̂ relieve,
Relojes Lepines 1.9 líneas, ácero y Rtkql, 818S.W..-- " ' ■
con centros, 5 Fesétás^ , ^  *?.fP;atent,ro.docept/^^^
Relojes Lépines 19 y 2l líneas, ácero y nikel, sidteraa W. Roski;; . '
él ftúicóhárá obrero», á 8 y S pésetáS. -  ̂ ' 'v -j- 7
Reioj^ Lepínes i8 líneas, a’ceróy nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante
Jglfheá8, ptat¿'cÓRtráa(od  ̂ con máquina de 8 días cúerdá, volante vi
áceroT rtikél, éxtra planos uovedad, máquina fina «Alatca»,
Lepines 17 y io  Un^s, qeerq y ffikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas dé lujo, máquinafiha «Alá8ca»> a6,7,y 8 pesetas. x , t, ai ..
lé lo je s  LWihés lS y laiíneks, piatá contrastada, extra planos máquina fina «Alasca* 
^ ^ V lo jesL ^ In S m  y 19 líneas, plata conte^  ̂ extra planos, máquina lina áncoras 
Relojessab.onetas.l9Íín¿a8, plata cóntrastáda, extraplanos, máquina fina, áncora yeí-
Tlndros *AlaBca», á Í§, 17y 20 p'esetá î
Rélóies sáboijetafe, 13.líneas pará señoras, máquina finai á 10 pesetas,
> Lepin^, plata cón esmaltes, má:̂  uteu fina, de acero y plaque
b^spértaddres americanos, los mejore» cohstruidós Bábijl.*
I » i  » *: » Joh®f ó .
i Cadenas chapeádás de oro, la mejor i^ tca «Ranew» á , , x ,
Gemeios plata de cadenilla, gran hóveáad é l_ , _____4 rAAmnAlftA nAanft Ififi O rCITl!* -
oro. á 12, 8 ye 
y .3*75 pesatas,n
tejeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, 
tiendoaú importe,-desde25 pesetas. «x  ̂ T j
Depósitos pára la Véhtá al detall: En Almería, Sebastián Pérez n. 1. En CÓrdóbai Li­
brería n-“ 16,—En Granada. Réyes CatóHcósn-.^9v^
Los pedidos al por m.ayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Beodo. -  En completo estado ®^búaguez don Rafael Carrasco López,
promovió ayer im fuerte escándalo en la c a -* _
Con motivo de ser hoy 
Purísima Concepción, Patrono dé España yen  
particular del ejército y. del arma de infantería, 
vestirán de gala las fuerzas de la guarnición y 
se izará el pabellón nacional en los edificios 
militares. c ; , ' »
A las nueve déla mañana se calebrará una 
misa rezada en la Catedral, á la que asistirán 
los regimientos de Extremadura y Borbón, con 
el completo de sus efectivos.
Las fuerzas concurrirán al templo entrando 
por la puerta de las cadenas, ocupando el, regi­
miento de Extremadura la nave dé la derecha y 
el de Borbón la.de la izquiérdaven columna de 
á cuatro con distancias cerradas; las banderas 
y escoltas en el altár máyor y las bandas y mú­
sicas reunidas bajo la dirección del músico ma­
yor más antiguo. . -
Terminado ei acto,saldrán porla misma puer­
ta, organizándose en la plaza de la Catedral 
desde donde partirán desfilando de á cuatro 
por las calles de Molina Lario, Boquete del 
Muelle, Cortina del Muelle y Marqués^ de La­
tios á sus cuarteles respectivos.  ̂ -
—Para conmemorar la festividad de la Pa- 
trona se reunirán en fraternal banque los sar 
gentos del regimiento de Borbón.
Este tendrá lugar á las siete de la tarde en 
el Hotel de Europa.
—También, como los años anteriores, habrá 
fiestas en los cuarteles y á la tropa se distri­
buirá una suculenta comida extraordinaria.
Se entregará una peseta á los sargentos y 
cincuenta céntimos á los cabos y soldados.
Día 7 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,14, 
Temperatura mínima, 9,2.
Idem máxima del día anterior, 18,8. 
Dirección del viento, E 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
N oticias locales
Un salvamento.—Se ha dado cuenta á la 
Comandancia de cárabinerós, de uri salvamen­
to realizado en el puerto hace algunos días, 
por el cabo de mar de carabinerós, jo3é Puer:- 
tas Salguero.  ̂ ^ :
Encontrábase este individuo de servicio en 
la boca dél puerto, cuando oyó voces de auxi­
lio precedentes del lugar dendé se halla la 
pontona déla Junta de obras del puerto.
Dirigióse el citado cabo al lugar de donde 
partían las voces de socorro, enéontrando á 
un individuo que luchaba con las aguas para no
sumergirse. ■ .
Después de grandes esfuerzos, el carabinero 
logró extraer á dicho individuo) quemamfestá 
ser el guarda de la referida pontona, llamadw 
José Ballerias.
lie de Compañía,Eduardo González de la Peña,' 
siendo detenido por los agentes de la autori­
dad, que.ie ocuparon una faca.
Velada.—El Centro Técnico de Enseñanza 
que tan acertadamente dirige nuestro amigo 
don Jaaquin Mañas, celebrará hoy á las nueve 
de lá noche una velada en honor de la patrona 
de aquel centro.
El programa es el siguiente:
Sinfonía por el sexteto. La Mujer Andaluza, 
discurso por el alumno don Emilio Sánchez Fe- 
frer; Himno del Centro por los señores alum­
nos; «Cuento inmoral», monólogo por don Ri­
cardo Casas; Pagliaci (Pró‘og0> cantado al pía-; 
no por d©ñ Miguel Angel Artos; Intermedio 
por el sexteto; Discurso por el profesor don 
Rafael Ramírez; Oratoria fin de Siglo por don 
José Moreno; Lectura de poesías por don Enri­
que Bravo; Africana ( 0 ‘ Paradiso) cantada al 
piano por don Francisco Morales Salmerón; 
Marcha final.
Un concurso.—La Comandancia del apos­
tadero de Cádiz anuncia íki concurso para ia 
extracción del transporte Luis Valdés, que se 
halla encallado en el sitio conocido por Caño 
de Sari Miguel.
• Una subasta.—Por la Dirección general: de 
obras públicas ha sido señalado el día quince 
del corriente para la celebración de una subasté 
de construcción de carreteras en las provin­
cias de Lérida, Barcelona, Alicante, ©erona. 
Granada, Oviédo y Zaragoza.
Reparto.—El alcalde de Ojén participa á es
De G ranada.-L os doctores Fidel y Escri­
bano, eminentes médicos granadinos, llegarán 
en esta semana á Ronda para la práctica de 
cierta operación quirúrgica al propietario don 
José Buendía Cálvente, ,
Uu robo. -E l  vecino de Churriana, José Ur­
díales Romero, ha denunciado á la guardia civil 
dé aquel puesto, que al regresar del trabajo á 
su domicilio situado en el partido de la Sierfa 
de aquella demarcacióri, encontróse que le ha­
bían robado varias prendas de vestir, algunos 
comestibles y 5 ó 6 pesetas en metálico.
La puerta de la casa no most'fabrá señales 
de violencia, suponiéndose que los sacos en­
traran saltando las tapias del corral.
Del hecho se ha dado cuentí^ al juzgado co­
rrespondiente.
Enfermo.—Desde hace algunos días se en­
cuentra enfermo en Ronda doii Antonio Gon­
zález Puya.
Le deseamos alivio.
Séfeánaltñeníc se reciben laságuás de estos má 
nantíales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
yendléndóse ó 40 céiititnós bt tetla dé un litro, 
jpropíeáades especiales del Agua de la Salud 
Depóglto; Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agualde mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. ■ . . V
' Es inapreciable para los convalecientes, por 
«er esíirtiulañté. ,
Esun preservativo eficaz para enfermedace» 
infecciosas. '
Mezclada con vino, es un poderoso tó» ore- 
constituyente. ^
Cura las enfermedades del esíóntagr produci­
das.por abuso,del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, Qií® producen el 
mal de orina. , . ^
Usándola Ocho días i  pasto, desaparece la icte­
ricia. ■
No tiene rival contra la neurastenia.
^  céntimos botella d e  án litro sin casco
Vinos Finos de Málaga crlados ’én sü Bodega', caite Capuchinos n.
€ b @ á ; f  e l  a ü o  ■
poh Eduardo Diez, dueño deí éstableéimíétíto de la calle San Juan deDica n 
vinos á los síguiéntes precios; ,
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto leg ítim o ...................................Pesetas 6 00
ÍI2 i  * 8 » » * > » . • . . ‘ »
l{4 » » 4 * » * » » , , • » •: * .
Un * •  * » » • • • I » ^  i
Una bote\ ¿ de 3i4 » * * > ^  . . * . • • . *
Vinos del país
26, expende I< s
Vinop Valdepeña Blanco 









í Se ha posesionado dei cargo de- maestra auxi­
liar interina de la Escuela Graduada de niñas de 
esta ciudad, doña Ana M.“ Carrasco Guerrero, 
habiendo intervenido en la posesión el vocal se­
ñor Rivera Valfentín.
El lunes próximo 12 del actual darán principio 
en las escuelas públicas de esta capital, loa exá­
menes dispuesto en el real decre'to de 7 dé Fé̂  
te gobierno civil que ha quedado expuesto al ^rero dé 1908, á cuyos actos serán invitadas las 
pübiico, en la secretaria de aquel Ayuntamien- a«tonaaaes.
M uro y  Saeiiz
E n  L i q u i i i a c i 4 n
Venden alcohol Gloria y desnaturalfzado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18. grados del 19f^ á 6 RS, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25. . 
i Dulcés Pédro Ximeií á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
TíérfíO de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3,
TAMBIEN se Vendé uh áÚtómSvil de 33 páDa- 
iios, un alambique alemán con cáldera dé 6ÍtX) lR 
tros y una prénsá hidráulica dé gran potencia, ca­
si nitevos.
. TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estedones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
l U m a c i ^ n e s
- D E -
Esta chsá presenta éh sus aparadoi’es comple 
to y variado surtido de todos los artículos de
to, el reparto del impuesto de consümós para 
el año próximo.
Sociedad “ Vital Aza,,.—Para esta noche, 
festividad de la Concepción, sé pondrá en es­
cena en esta Sociedad el precioso juguete có­
mico Los Monigotes, terminando la velada 
con la rifa de ün vestido, regalo que en obse­
quio á la concurrencia que ánima este centró 
de recreo ha organizado la Junta directiva.
Comisiones. — Ayer se reunieron en el 
Ayuntamiento las comisiones municipales .de 
Policía Urbana y Paseos y .alamedas, acordan* 
do la tala general de árboles y la venta, por 
subasta, de la leña que resulte de ella, bajo el 
tipo de 0‘40 cé.níiínos el quintal.. .
Ño se reunió.—Por falta de número de se­
ñores vocqles no celebró ayer sesión la ceaii- 
sión municipal de Hacienda.
Caída;.-En ia calle Aleazabiifa .sufrió ayer 
una caída el niño de'once años Francisco Ve­
ga Fernández, causándose una. herida contusa 
en la frente, de la que fué curado en la casa de 
socorro del distrito. - 
Casual.--En la casa de socorro de calle 
Maribíanca fué ayer curada Ana García . ;Mi- 
ra, de una herida irscisa en la  mano izquierda, 
que se produjo casualmente en su domicilio.
Entre niñas.—En la casa da socorro de 'la  
barriada del Palo fué ayer curada la niña de 
doce años de edad Isabel Angulo Fernández, 
de una herida contusa en la cabeza, que le pro­
dujo de una pedrada otra niña de su misma 
edad, llamada Dolores Morente Moreno. .
Cura el estómago é  intestinos el Elixir Es í̂, 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Con fecha 28 dél pasado raes há sido jubilada, 
por edad, la maestra sustrtuta doña Antonia del 
Moral Valenzuelaj auxiliar dé los Santos ‘ Reyes.
M ercan cías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
100 sacos de harina á la orden; 8 barriles de 
tinta; á La Andalucía; 43 sacos de patatas, á Jimé­
nez; 82 sacos de afrecho, á la orden; 6 barriles de 
aguardiente, á Muñoz; 100 sacos de trigo, á Cas- 
tel); 35 barriles de aceite, á Jurado; 5.3. éacos'de 
cebada, á Fernández; 1 vagón de paja, á Romero; 
1 vágón de carbón, á Muñoz; 22 capaphqs de to­
mates, á Pérez; 7 éacoS de habichuelas,'á Ruiz y 
36 bultos de pescado, á la Central.
Beiegación de Hacienda
í Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 57.809*86 pésefas.
El ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de apreve- 
chamiento de bellotas del monte denominado Sie­
rra Blanquilla, de los propios de Cortes de la 
Frontera, á favor de don Juan Sánchez Mira.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 36 pesetas dan José Rivera 
Agüera, por el 10 por 100 de la subasta de apro 
véchamlento de pastos de los monte denominados 
Herivia, Rabia, Maldonado, Sierra del Espat- 
tal y Cariucho, de los propios de Monda.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y ^  
pesetas, á pesetas 12 '^  uno.
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades ensoguillas, géneros de 
punto y fahtasiás de todas ciasés desdé ¡80 céhtl
t¡ú3sP r  ' . .
Mo darle vu eltas
> Lápíma Cristi 
» Qúiisda * •
i  Moscatel Viejo * »
»' Color Añ^o > »
* §eco, Añejo » *
Vinagre de
P o r  p a r t i d a s  p r a é l o s  j b a n v e p é l o n a l e s  . .
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y cólléAlataosjn,'’ 1, .esquina ála calip dé MaribJ.anca
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
-  *' Pedro Xifáen * » »












0 o á  J o s é  É s c o l iá r .—P j l .r t i r e a ,  3.
Miel blanca superior á céntimos libra.
( dé'lós patrónóSj quienes se hiegah á récibirlés en el trabajo.
7 Diciembre lllOi,.
: P a l r á n j i e r '  ;
Después dé aearapár en las cércania», maf 
chó á Fez una pequeña meballá para cuatodiar 
ia gran conducción de diperp y municiones* 
Brevemente saldrá el sultán para Marra 
quésh, deteniéndose eh Rabáti.
Prúvrnúias
I PtR'a comprar «amas de hierro y de metal, nue*. 
vas, buenas y baratas
E li Isb íábrica: CompseñiSb 7
'■ FreciG S d® fáferi«?a ,'
Bsoaomia é higione consi^e el qué íás CÓmT 
pre.-- í ■
Caintisiía ceritcsria “£á Cnrspá,,
: ■ r ■ ■ ' DE
Don Juan Pérez Aranda
situádá én cailé'oe Lários núme-o 10 ha si^o tras­
pasada á D. Diego Díaz, cuyo huévp diíefio se 
of ecé al público y desdé ésta fecha será ; cónoci- 
da por CAFÉ GOMERClALr expendiéndose los 
mismos artículos de supériór .calidad.
; 1S.TACIÓN DE.éíVKRNO
®ran colección de lanas para vestidos de señoî  
ra, ,del País y Extranjeío.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Páftería.==Gran novedad eií tuda su escala, 
Alíombras en., piezas y tapeté de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaño?. .
Extenso sqrtido én artículos blaiiCó».
Nuevo corsé Tubo Directorio
- 7.DiciembreJ9tO.
" D é  'S a n  S s b a s t l é n  '
Én el kilómetro 601 de la línea del Norte, 
jurisdicción de Arrotea, arrolló el tren á un jO- 
yenllámadp Chapartegui, que se encaminaba lá 
Tolosapor la.vía férrea, quedando el infeliz 
completanjenté destrozado.
S® C á siiz
Aci0!DENtE
Desde uh vagón dél tren. córreoV qú^ venía 
Ijeho dé ¿migrantes, cayó á la vía un 'pequeño 
hiñó.'’ ■ ' ■ ,v;-,
¡ Apercibidos del accidente los viajero8',!ógrá- 
pon que parara el convoV,' hallando á lá criatü- 
fita, como á dos métfos de dísiaheia, en una 
chárca y por completo ileso,
P r eten sio n es
_ Lbs salihlrps prétendén sindicarse y elevar 
éj preció dél órtículó.
,: ' : ■ ■ ■ Hu elg a
En el Puerto de Santamaría se han declara 
do en huélga los panaderos. -
In fa n t e
El infante don Luis,de<Qrleqns ha marcjiado 
hoy cón direccióirá Mádrid.
ü e  Witonia
En el rápido llegó e! nuevo gobernador ifiiíi- 
tar de esta plaza> general Aguilera, á quien es­
peraban las autoridades.
Irihiediatamentc tomó posesióh dél cargó, 
siéndole presentados, porel general Ay ala, los 
jefes y oficiales de la guarnición-. •
' SSeBlibáo '
. DÉ ÍÍÜELGA
Sé han reunido lok obreros tíuélgúlstás dé la 
mina ^ im ilN a , para ocuparse de la actitud
Desde luego desistieren de la huelga gené^ 
ral.por ser la estación de invierno impropia pa­
ra declarar elparo.
Ferezagua.y Buiedo recomendaron á Ip? mi- 
néros que depusieran ¿ú actitUd y Jjuscaran co­
locación én otras minas., .i ■
; Miéhtirás táirto,: sérán soéOriM^  ̂ póf los 
cómpáñérós dé La Toja.
NAüfra’qio
El fítéVté óléaj'̂ e arrojó á1a playa dé Orpve 
váriós bocoyes de ágUafdlehte, prócédéntes 
dé tin hfiuffagio.  ̂ , ,  ,, .
Los marineros hacían entrega del nauázgo a 
la fuerza de carabineros. ^
Se sabe que Ip; tripulación de pn balandro
embarcó varias pipas'qué éncontrara «Obre las
dó éí b arco coa rumbo descanofaguas, marchahd 
cidó. ■'
P ® .B a P " c ^ o n ^ : ; , ,
el; rápido marphó etnuhcio á Madrid» »iéh“ 
do dí^pedidp por las autoridades. eivl lea y mi- 
iiíare» y comislonés dp lóspéjaíros católicos.
'■j;. . - -P® A ílS ie ^ ía  .'  ̂ : ^ : . .i
'i; ■ ■ '•!■ ' ■ VUELCÓ-
En ¿I río Andaras y cerca de Bentehique, 
Volcó-un carro .que eohducíá á un matrimonio y 
tres niñas, y que Iba cargado con varios ense-: 
res. í ■ - ■  . ■■ ■
. Una de las,niñas cayó al fondo del agua,que-, 
Saado.feijó lb | cblctó qtíé fueron á dar so-,. 
bre'éilü.,- ' \ 
Vanos résültárort loé auxilios médiebs . pres- 
tñdós á la inféliz críatúrá, que fálléció mohien-; 
tósdél^tiés.^ ■ " ’• , ;  ..
'  ̂ ‘ 'DEbC^ILAÍ^lÉOTO J
En eridló.metró 218,próximo á Gsrgal desea-■ 
rriíó 'él trish, númeri) 107, dé, mercáñeiáS; que*' 
dando'destruida gráh parte de Ja vía'.
•Ño hubo desgracias.- - '
También los trenes mixto y correo sufrieron, 
retraso.;.
, De ■Madrid
■ • 7 Diciembre
Eí BipHo oficial dél ministerio de la Gtte- 
rrá Ináértá las disposiciones que se_ detallan:
-Ascensos de jefes y oficiales de.infantería y 
sanidad, en propuestas ordinarias. ■
Oposiciones, el primero dés Febrero, en la 
fábrica de armas deupviiedo, para proveer tres 
plazas ep e l taller,de armeros^ y programa de
Desde hace día® ®úi®rmo,y guarda
cajn* él señor-(González Besada, sufriendo un 
ataoue dé grippé* , ,  . ..
Hdy hama expérhnéntádo una ligera mojo-
En .diversas provincias se hah deseiicádena- 
do tempbráíéd. ' . ,
Algunos ríos se desbordaroh, causando aes-
I910.
Ni
P o P IL L A R
—awjWBiíyBj— ------------ -
a l  g o b e r n a d i^ ip
Hoy se ha telegrafiado al gobsrnádor
Málaga para que se posesiónen íes tres conce-1 interrupción que hizo, pero man-
jaíes de Bsnamargósa últimamente elegidos,’ 
á quienes la Diputación Provincial negó aptí-' 
tud legal. -
El asunto lo ha llevado al Congfeso Gioer 
de los Ríos.
,os en los campos.
‘ 5e- han adoptado precauciones para evitar 
¿ r  coniunicációnes telegráficas se hacen
,„nm«cl.ad¡»WWa- .
6 i* u p 8 S  p j a s 'l a i ü e i ^ t a r r o s
Toma cuerpo la idea de constituir en el Se- 
Ho dos grupos parlamentarios que obren in- 
f  Endientes dé toda clase de compromisos po^,
E s  uno de africanistas, qué sé ocupará éx- ’
Siiivámsntc de los asuntos de Mar.rueco,s, i 
rovechando las ventajas que brinda el cón-,,
£ io  h isp a « o -» o ^ í-
!fn los senadores de ios centros hi3pano-ma> diendo Montero Ríos, 
nfluíes de Madrid, Barcelona, Málaga y iVle-. En el banco azul toma asiento Aznar. 
niíT el otro lo constituirán los senadores por Oimedilla se asocia á la petición de que sean 
« S o c ie d a d e s  de Amigos dél País, cuya ini- trasladados los restos de Mendizábal y demás 
• Hva corresponde á los,senadores de las So- compañeros, al panteón de hombres ilustres. 
Ííindes Económicas de Madrid, Barcelóna, Se entra en ia orden del día. >
Valencia León y Sevilla. | Discútese el presupuesto de Guerra.
Con la constitución de estos dos grupos : Ochando consume un turno en contra, 
.^cidirá la Asamblea general de las Socieda- ' , Estima necesario. qqe_ se reorganicen las 
' cnnnnmiras de Esoaña. oue se celebrará psczas de caballería é i
refórniáá. itrírnonlo.
j í Mencheta retira cuanto pudiera molestar á | Doval soTidíó que se trajese.
-jn la interrupción que hizo, pero an- E i ü a w 2 a n á i* é S
concepto de que no puede ofenderse,  ̂ El rio Manzanares se ha desbordado, inva- 
í^n i extensiones.
Comienza la sesión á las tres y media, prési-
rígenieros, que son de-
á quienes compartieron con
In** i? I A ültuna hora sigue creciendo, habiendo re
ehaf para buscar^ la viOa, tildándoseles de es- j p r o d u c e  bastante alhr
corla de la sociedád. > t r
Zabala insiste en que entre los emigrantes 
honrados marchan muchos individuos que hu-
L a
yen de las leyes, para eludirla s.
Espada rkbia para alusiones, y comhaíe al­
gunos aumentos.
Defiende ia política económica de los coh- 
.ervadores.
Se suspendo el debate y se levanta la sesión. 
ú@ Ü a á ü o ld
rrÉ o ómic   p , q   l  
°®115 al 18 del corriente, continuadora del ficientes.
‘ ' greso que tuvo efecto en Zaragoza en En la tercera y sexta re|iones no existen 
.qgĝ  ingenieros. La cantidad destinada á la Instruc-
 ̂ Reina gran entusiasmo. \ ción de los excedentes de cupo, es escasa y
L a  <G a c e t a > [ también exigua la dotación para'cartuchería.
, , ,  , , I Pide que se aumente la dotación de las Aca-
E1 diario oficial de hoy publica, entre otras, ’ daniias militares, 
las siguientes disposiciones; I Con l¿ i  miiloftes de presupuesto puede te-
Proyectos leídos ayer por Cobián. f nefse un buen ejército, aunque pequeño.
Anunciando la vacante que existe, por muer-1 Le contesta López Pelegrín, de la cotfiisión. 
te del doctor Camisón,_ de una plaza de Acá* | E( conde de yillasahtes elogia el.aumento de 
dimico en la de Medicina.  ̂  ̂  ̂ ¡sueldo á los jefes:'y oficiales.
Perpétuo 4 por IdÓ interior.......
5 por 100 amoríizable................
Amoríizable al 4 por 100...... .....
Cédulas Hipotecarias 4 por Í(X)..
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario...... ,
» »Hispano-Américano
» »Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
Azucarera obligaciones........
, C A to O S  !
PáHsá la vlstaü.r......................




Los guardas avisan el peligro tocando el 
cuefnó.
Corren grave riesgo algunos caseríos. .
Las aguas invadieron el paseo de la Florida, 
la Pradera del Corregidor y ia dé San Isidro, 
hallándose esta última convertida en lagíina.
Las autoridades visitan ios sitios de peligro 
y dictan órdenes.
No se ha conocido un desbordamiento seme­
jante.
V i s i t a




OO.OOl C0,(X) j Comercio visitaron á Canalejas,
01,40:101,4o qae se limite e! número de los colegiados.
Convocando á quienes aspiren á ser admiti­
dos para practicar trabajos en una-escuela es­
pañola de Roma, de estudies históricos y ar­
queológicos.
Nombramiento de tribunal para las oposicio* 
nes de sobrestantes de obras públicas. 
C a m a l e o n e s
f El períódico neo pone de manifiesto los dis­
tintos aspectos que suelen tomar ciertos polí­
ticos, según con quien tratan, y hace una críti- 
ci de la falta de sinceridad que demuestra tal 
modo de proceder.
S í  L ibélPfiil
iñanifíeíf# Él Liberal la torpeza de los cón- 
lefvidbres fésücilaridó añejas cuestiones, y 
dice que toda España se alza contra ellos, Obe- 
|ráií|ndo á terribles causas que no perderán su
eficklai w I •
Íl único remedio que á Maura y Lacierva 
queda, es retirarse al hogar, según les aconse­
jó ayer J?/
E l P a í s
Justifica Él País la aversión que se tléné á 
los conservadores y recuerda la campaña que 
ellos hicieron en otros tiempos contra respeta­
bles personajes políticos. ,,
Censura, luego, la inviolabilidad que se pide 
paraMoura y Lacierva, y dice que las leyes 
represivas sólo servirán para avivar el odio 
contra ellos.
C o n s e j o
Cerca de lá una terminó él Conséjó de mi-
”̂ Burlil dió á ÍÓ8 periodistas la referencia del
mismo, , j  , j
Se cambiaron impresiones acerca de los de­
bates parlamentarios, acordándose que elQor. 
bierno procure lograr á todo trance y emplean­
do todos los recursos Iqgales, lá aprobación de 
1« Ley candado, antes de las vacaciones, sin 
subordinar dicha Ley á nada, por tratarse de 
asunto preferente que afecta á la política del 
Gobierno,
Se éXaminó la posibilidad de,un gran debate 
sobre la pomica de Barcelona y cuestiones de; 
aquel Ayuntamiento. Si surgiera durante el 
mismo el asunto de Ferrer, una vez que el pro.: 
ceso se halla en la Cámárá, afrontarán el de­
bate los varios elementos políticos que enan 
interesados en el particular^ quedando el .Go­
bierno en su puesto para intervenir en aquello
que afecte al aspecto gubernátivo. ,  ̂ ^
Habló’se de la distribución de iong)s y se 
despachhroji varios, expedientéá dé Fomento 
y diversos induiíos dé penas levéa.
Burell ánticipó los decretos que prepara 
y que fiNMS <iOn Alfonso él primero de añO, 
con motivo de la modifi^ielóñ dél presupuesto.
Cobiáti OOmUfiíóó süS buenaé impresiones eñ 
orden á li| marcha dé los proyectos ecpnonik 
eos en el parlamento, . . í
Canalejas repartió numerosas notas á casr 
todos lós’ministros, de asuntos qué cbmpeten 
ásus réspéctivóá départáriiéntós. _
Tratóse dé lOs áictámértes del GOtiséjo dé Es­
tado, y homo ta resoludón de este alto tuerpo 
no tiené eárácíet: preceptivo, se eonvuno lle­
varlos á las cortes^^^para que rest^lvan,.,. .
Se reconoció qué fós créditos éfap ürgenles, 
afectando uno,de £llo¿ á ío& iñedíbá dé reme­
diar la cñsis óbrérlí  ̂  ̂ _
Merino habló de ja cuestión de los arbltrlof, 
diciendo qué fiierón tantos toa qüé invéfttar^ 
Iw ayuntamientos, fundándose en el decreto 
de Moret* y entre otros Barcelóna, que ya nó 
se consultaba la lmp|afttaciÓn dél cohcierto de 
que ayer se ócuj)ara ■ Gárnér én el Gongreso, 
resolviendo el gobernadór aceléradanietite 4n 
péíidóft dé aquél municipio, jio rqu^ espi^^^ 
en breves’días el plazo de .adjudicación.
Claro e s tá -  añadió Merino—que todo se re 
duce á un éhoqtie éñtré lás fuerzas políticas de
Cataluña. . . ^  , is • i; Mediado el GonscjO,marchóse García Prieto 







Ei Ce9*g«o sS® l o s458,50 fí n fí)150 Con objeto de perpetnar, la peregrinación 
| 2g'’oo i católica al Cerro de los Angeles,
35o!oO
;
parroquial, con el beneplácito del








82,001 Eugenio Sellés informó hoy en el Supremo, 
[defendiendo un asunto propio.
G « a táU B » an t y  T ie n d la  VísióA
— de —
C IF R IA M O  M A B  f lN B Z
Servicio por cubierto y á ia íista 
Especialidad en vinos de los Maríles 
m ,  mrnMsi i a r c í á , .  18
C a m b i é  á é  
DIA § DE DICIEMBRE 
Pdiísñ la vista. . . . .  de 6,90 á 7‘10 
Lóndres á la vísta. . . . de 27,05 á 27,09
riamburge á la vista. • . de 1.319 á 1.320
DIA 7 DE DICIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 7,05 á 7.20 
Londres á la vista. , » , de 27,05 á 27,10
Hatnburgo á la vista. • , de 1.319 á 1.320
G R 0
Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispaño-Americano) 
Cotización de compra.
'séhóréi yocéles. ho se reunió anoche h  Junta 
de Gobiérno de la Cámara Agrícola.
Él sábado á las dos-de la tarde celebrara se­
sión para de'sign'ar los vocales que han de t.r- 
ín^f parte dei Consejo provincial y bupenor de
La Compañía de la Cobeña-.'-D^ 10 al 1-. 
del corriente debutará en el ífatro 
Ronda con la obra, de Gaitlós La de San 
QuihÚn, la compañía dramática de ia eminente
actriz Carmen Cebefia. ,
Dentro de breves días desembarv^rán los 
artistas .eti Málaga,,procedentes de lAeínin.
Viajeros.—Ayer llegaron á iVlóiaga ios se­
ñores siguientes:, _ Ar.» hi
Donjuán Zabala, don Luís Gaicía, don Aí-
ionso Bermejo, don Angel Matute, don brau-
cisco Castañeda, don José Mateu, don Amu- 
nib Vitoria, don Antonio Clota, don José Cu- 
pillas, don Pedro Callis, don Andrés Bartó, 
don Ricardo Torres y señora de Lianas é 
Hotel Colón.—Don Francisco Molmas, don 
José de Sevilla, don Andrés Calleja y don Ma­
nuel Roberto. . . . .
Ofrecimiento., La Agrupación eociahsta 
ofrece su nuevo domiciho social, situado en 
calle Tomás de Cózar numero 12, ^ todas Us 
colectividades obreras y poiít-ius, cumpuenu 
con un deber de cortesía.
Cree insuficienté la conslgaación de cinco 
ffiilióhes para mátériál dé Artillería, entendien­
do que debieran aumentarse á catorce. . ,
Pide la prolongación de los escalafones, has­
ta el empleo de general.
Aznar háce el resumen y manifiesta qué ios 
aumentos se han destinado á las armas comba 
tientes.
Dice que no se puede aumentar el sueldo ¡ 
los generales de brigada, ante la necesidad de 
acudir á otras atenciones más perentorias.
Declara que se nombra un general dé áltos 
orestlgios para que presida la Junta encargada 
de estudiar las concesiones de cruces de San 
Ferhahdo.
Ss apruebáñ varios capítulos, desechándose 
algunas enmiendas pidiendo aumentos de suel­
dos y gratificaciones.
Son aceptadas varias enmiendas al 
lo quinto, desechándose otras,
. Apruébense los restantes capítulos.
Y se levantada sesión.
!|[iis  a ie i Hti
capítu-
Da principio la sesión á las tres y cuarto, 
bajo la presidencia de Romanones.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Merino y Calbetón. ,
Baselga formula un ruego y Amat pide do­
cumentos relativos á la suspensión de. ayunta­
mientos del distrito de Ordenes, calificando lo 
que allí se ha hecho de maniobras electorales.




Sigue, e l cólera en la isla de Madera,
Se registran once casos diarios.
Calcúlase !a mortalidad en el cuarenta por 
ciento de las invasiones.
La junta de Sánidad cree que la epidemia no 
sé sofocará antes de tres meses.
El Gobierno dicta disposiciones.
D e  B u e n o s  A ii* e s
. Saenz Peña visita las provincias, acompaña­
do dél ministro de Justicia.
D e  V ie n e
La emperatriz de Rusia pasará el invierno 
eñ üíiá villá, entre San Remo y Boreighera.
Dé ProvíHcias
8 Diciembre 1910,
D e B llb a é
.Un violepto ^huracán derribó un árbol cor- 
piílefiio en el Paseo del Arenal, cogiendo al es­
tudiante del bachiíierato Julio Gaudra, que rer 
cibló gravísimas heridas.
B e  B a s * c e lo n a
Gradas á los auxilios del vaporcito de la 
Arrendataria de tabacos, de la marinería y de 
los vecinos de Palamós, se logró poner á flote
E S e c e l e n e s  i n g l e s a s
Según los datos oficiales recibidos hasta las 
dos de la;tarde, referentes á las elecciones 
inglesas, han resultado triunfantes 146 unionis­
tas, 26 nádOnairatás, 19 láboHáías, 117 libé­
rales..
Van elegidos 298 ministeriales, que han ga­
nado su? puestos.
Lo® e s t u d i a n t é s
Hoy entraron en clase todos los alumnos dé 
la universidad central é irisíitutos, con el ma-, 
yór orden.
Los de San Carlos no asistieron; en su ma­
yoría corresponden á los primeros cursos.
P ió n  p 3 B * la m e n ta n io
Canalejas y Romanones han celebrado qna, 
extensa conferencia acerca del plan parlamen­
tario.
Confían en.que el sábado terminará la discu­
sión dtl presupuesto de ingresos, durando 
hasta el jueves el debate sobre el articulado de 
las demás leyes económicas. I
Luego se discutirá la ley candado, á la que | 
seguirán las interpelaciones, entre ellas las que» 
se refieren á los asuntos de Barcelona




Libras. . . 
Marcos. . 
Liras. . . 








Í le fii.is© i® i3-©s
Boda.—Hoy se verificará en fa fie s ta  de ha 
Victoria la boda de la bella señorita Concep­
ción Diaz Trevilla, con el joven don Manuel 
Romero Raggio.
Criadores de vinoSi—La Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos cele 
brará junta general pasado mañina sábado, 
las cuatro de la tarde, jpara la .elección de un 
vocal del Consejo provincial de Fomento.
Asociación de la Prensa,—La junta gene­
ral convocada para-anoche en la Sociedad dé 
Ciencias, no pudo celebrarse por falta de nú­
mero de señores asociados.
Se ha citado de segundé conV'ócatoriá 
el domingo, á las dos de lá tardé.
Sociedad «Thuiller».—Esta culta sociedad
En el próximo pueblo de Benagalbón na fa­
llecido nuestro querido amigo y correligionario 
tÍoti 'S’mTBiro Diez.
Republicano sincero y hombre firme en sus 
resoluciones, no cedié nunca á influencia da 
ningún género, obedeciendo solo á los dictados 
de su conciencia.
¡Sus dotes dé seriedad y consecuencia, su ca­
rácter bondadoso y la rectitud de su espíníu lü
irañiisaróll 'envtda muchas relaciones y simpa- 
. ____ _____quebrantotias, en las que ha producido hondo 
la irreparable desgracia. .
A la fáriiiliá dolieñtfe y á los ccrreligionanos 
de Benagalbón enviamos el pésame mas sin-* 
cero.
El 23 comenzarán las vacaciones, qué se
S l n i o T l í r e l T e í e t í  (dirá esta noche ¿ná extraordinaria función,que
U ltim os despaobos
4 madrugada. (Urgente).
D e  P a r í s
600 muertos, entre
él Gobierno én el mencionado distrito,
Manuel Pidál anuncia una interpelación so­
bre el matadero de Madrid, donde ocurre que 
el gremio de salchicheros ha liquidado una ga­
nancia de cuatro millones de pesetas.
También habla del robo de bellotas en Bada­
joz.
la goleta francesa Munlina.
De Madrid
Se reciben nuevos datos del combate librado 
en Bridgele (Morabit).
Los indígenas tuvieron 
ellos él áultan Jedjardini.
En cuanto á los franceses, contaron 37 muer­
tos, 73 heridos y 12 desaparecidos.
O e  B i lb a o
Él Violento huracán ha causado más victimas. 
8 Diciembre 1916. En LUchana, á Manuela Torres la derribó el 
R u e g o  viento v la arrolló el tranvía, quedando muerta.
La dhnclivá del Real Automóvil Club ha ro- ^ En A ap-
gado á los automovilistas que moderen las ve ¡ Telegrafían que en Eraldo volcó un bote. 
Merino acépta la interpelación. | locidades  ̂dedos vehículos, á fm de des-1 ¿ggapgfgciendo los dos marineros que lo tripu-
Soriano dirige vanos ruegos, entre ellos uno í aparezca la hostilidad que el vecmdatio tiene , 
referente al sargento Lamorena, de Badajoz, U  ios automóviles. j En el Club náutico se inauguró la bandera
donde se han puesto enfermos todos los R e g s 'a s o  | española, celebrándose a! final un banquete.
¡Qué temperatura la de Badajoz, dice el qi-| llegáronlos; Con motivo de darse vivas al régimen y á
putado republicano. • Lgygg^ ¿ quienes acomoañában los invitados á [ la república, promovióse fenomenal broncá
Refierese á las denuncias.d» la fámilia real y el
que este recibió telegramas y cartas «o
ztndole, cosa Gobiern .
afirma que Baselga no explanó la interpela­
ción que anunciara, por miedo.
Romanones. Púede el señor Baselga expla­
narla hóy mismo,  ̂ . j  , j
Soí-iano insiste en la gravedad de la denun­
cia y odice que se ha realizado una coacción que 
(Iféct'á á ia dignidad del parlamento.
Romanones. La dignidad dé la cámara se ha- 
Ila/á salvé mientras oficialmente no se conoz­
can los Hechos. ; 1-
áorjatio. Yo los denuncio oficialmente, y ade­
más tíe de anunciar una interpelación sensacio- 
n'áí ébbre las minas de carbón que dirigió el se-
fldr Péñalvef. . . . .  . ,
Baáelga confirma que recibió muchas amena- 
ZáSj á pesar de lo cual explanará la interpela­
ción cuando la mésalo crea oportuno.
Batanó ¡Olé los hombres valientes! 
Aibarrán protesta de que se mezcle ««.nom­
bre en una cuestión que aclararán los tribuna-
Jcnlido i t  la  aadK
De Provincias
les;Advierte que Soriano solo denuncia las ame- 
ntzaS'í y respeto á la» contribuciones—dice 
állá se las componga Baselga cop b. b.
Salvatellá pide que se discutan simultánea­
mente el proyecto de fuerzas de mar y tierra
^ M *erino*S sé discutirá en tiem-
Novales sé Ócúpa del coñfiictQ azü-.
esrero*' ' - f ; i jJosé MoTote cenaura que. sé tráte un aannto 
que está pendiente de resolución* ■ • ¡  ̂ - Albornozpide rémedio urgente para la crisis
» S *  #  «  Qob-i^rno se ocupa
dél aSUnto, cón préterenciá.^ . . . .  . i  .
^ Alfaro y S antí cf'uz tratan del asunto dé jas 
obíis del^úeftC l^ Cástéllón, y lea contesta
K
7 Dicembre 1910. 
toe Valonóla
Los estudiantes de la universidad no .entra 
ron en clase, é invitaron á los de otros centros 
á hacer ío propio. ' ;
En el Instituto y Escuela,Normal, los escola­
res rompieron algunos cristales.
Después visitaron al gobernador .para que 
transmitiera al Gobierno la solicitud de vaca 
cienes, prometiéndole no alterar el orden.
Á pesar del ofrecimiento,, apedrearon la ré- 
dacción del Mercantil Yalenciano,pot un suel­




iBiipuesto do lo* oxácapo»
En la sección del Congreso se 
representantes de los distritos interesadoé^^en 
el impuesto del azúcar, sosteniendo jafg® 
ctísión sobre las distintas fórmulas ofrecidas.
Como ninguna de ellas garantizaba los inte­
reses de los agricultores, disolvióse la reunión, 
quedando en completo desacuerdo los elemen­
tos que integran la producción «earéra.
Resulta m V  difícil la concordia entre ellos.
Se cree que los agricultores e industriales 
dél trust no podrán entenderse, así como ios 
remolacheros azucareros. .
El asunto se llevará al salón de sesiones,
ei ministro de FÓméntó., . ,
Carner pide que se equiparen los ingenieros 
industriales á los de caminbáj montes, etc. 
Calbetón ofrece estudiar el asunto. _  
Se aprueban los dictámenes y yótase la re­
forma de la contribución territorial.
m  insensato de 1a
" Dice que la Ley de utilidades es un plagio
den. la'agricultura, la industria y el comercio, y 
lamenta que la emigración deje los campos fal-
*°Abb^a^pof Va reforma dél Código de comer­
cio actual y proclama qué la política solo favo­
rece allatifundiO. . -a a Ina tr»ha-También censura la pasividad de los traba
jos catastrales «lediante los cuales se busca
Mañana á las once habrá capilla pública en 
palacio,
Gs*a%il:ud
El cuerpo de telégrafos, por «nanimidad, ha 
manifestado su gratitud á Canalejas, Merino y 
director dé Comunicaciones, por el iuterés que 
demuestran en la aprobación dél. presupuesto, 
v páfticulárméhté de la parte que á ellos se re­
fiere.
A p e l a c i ó n
El inspector Coll ha apelado hoy del auto de 
su procesamiento. , ,  ̂ i
Sostuvo la apelación el defensor señor Do-
val, alegando que debía revocarse el auto, por 
sorprender Coll á su esposa en flagrante delito i
de adulterio. ,
El acusador privado se opuso á la apelación, 
por no figurar en los autos la partida de
promete estar muy- concurrida.
Se pondrá en escena el drama de Dleenta 
Juan José, cuya interpretación está á cargo de 
distinguidos aficionados.
De viaje.—En el tren de la mañáná salió 
ayer para Sevilla, el reputado facultativo don 
José Gálvez Qináchéro.
En el tren dé las dos y quince Ileg|ron dé 
Antequera, don Rámón Chécá, dón LúíS Ma 
reno y don Frtrtcisco dé lá Cátnára. .
En el correo de ia tarde viniérón dá Cádrz, 
los apredables jóvenes don Rafael Cátnpps, 
hijo dél doctor Campos Perea, y don Ráfáél 
Martos, hijo dd  Sécfétário de éste Ayunta-* 
miento. ,.
En el éxprés marchó á Bruselas éLpresideíji- 
t*e del Consejo de Adfiiimstración déla Compa­
ñía de ips ferrocarriles Suburbanos Mr. Ty*«?
A Córdoba, nuestro apreciablé amigO^aHau- 
reado pintor don José Fernández Álvafádo. 
Para Antequera, don Francisco Tinionet. 
Retraso.—El correo de las cinco y media 
llegó ayer á Málaga con una hora de retraso, 
por tener que esperar en Córdoba el tren de la 
línea de-Madrid. . . .
Despedida. — Ventajosamente contratado 
por la empresa del teatro de los Campos Elí­
seos de Bilbao, saldrá mañana para dicho pun­
to, nuestro querido paisano el primer actor 
Genaro Gúíllqt, qüé sé separa de la compañía 
que actúa en él teatro Principal.:
Ésta noche se despide de nuestro público él 
aplaudido artista, al que deseámos grandes 
triunfos en su carrera.
Próxima boda.-r^Eti Córdoba ha sido pedida 
la mano de la bella y distinguida señorita Con 
suelo de la Cruz Luque, para nuestro particu
En Ronda, dónde residía últimamente, ha fa­
llecido nuestro querido amigo don José Ramos 
Morého, súmiétídó iau tudo golpe en el mayor 
ihfortúñíó á su desconsolada familia.
Fué el finado un hombre laborioso y empren­
dedor, exceienle padre de familia y amigo ca­
pará riño^ noticia de su muerte ha producido
rál séntimiéñto én Málaga, donde el círculo da 
sus relációnés y amistades eran bien extenso.
De todo corázón ños asociamos al pesar da 
ios dolientes, deseándoles la necessriu resig­
nación para conlievár su inmenso quebranto.
EspectócüloS públicos
f* á tr o  C»l*va59t©s
ma
Cajiías de a  ^5 . . ^
de venía en todas las farmaciB-S 
Unico importador: 
E14RIQUE FRINKEN, MALAGA
Madame Flirt, de padre anómlmo, aunque 
•próbabléméftte francés, y que pene P_p‘‘ 
drino ó mantenedor en tierra castellana á beux 
Llana, sé representó anoche con éxito menos 
qué mediáñó, por lo que á la obra respecta, 
y más que bueno, por !o que se refiere a la in- 
téfpretación, ,Madame Flirt es e\ &?oáommdmo de que
goza úna mMer, que ño obstante su frivolidad 
apárénté y sus constantes coqueteos con cuun- 
toáse te acércán, esconde bajo su capa da in- 
señsibilidád un corazón tierno y seticiho y q .íe 
no vacila en sácrUicar su reputación y has-.a su 
felicidad, por salvar ia de una su amiga, ha­
ciendo recaer sobre sí la culpa de que otra es
responsable. . . , . ,
Esta acción y el descubrimiento de la ver­
dad por parte del inevitable adorador corres­
pondido, laconfesióude ja verdadera respon­
sable y el consabido perdón, constituyen, en sín­
tesis, la.comedia estrenada anoche.
Su trama es bien sencilla y la idea no es nue­
va, ni mucho nfenos; hay que reconocerlo.
Como la acción se desarrolla en París y en 
época actual, por añadidura, inútil será decir 
que tódá ella respira un ambiente de despreocu­
pación y deséfifado, pfopió de la gran capital, 
á él nos traslada, no muy hábilmente el a l­
tor, mediante varias parejas que pone e.n juego 
íar amigo el ábógadó de élite ilustre Colegió y | y qué no constituyen realmente prototipos de 
Juez municipal dé Tórremólinos, don Antonio‘moralidad. ,
Jiménez Leal.  ̂ ,.í ,Puede decirse que en conjunto es... pasable,
Defunclóá,—Ayer falleció en esta .capital peroén detaliéí.sj bien tiene no poco bueno en 
él respetable séñor't antiguo comerciante dóñ la frqníqó® Qiáftós diálogos, peca en cambio 
Joaquín Fernández Jiménez, que. gozábá dé dé péSatlea ért algunos ótrós, especialmente en
£Tflnd&3 simpstí&s. ■ j»-  ̂ #u
Reciba nuestro pésame la afligida fámllia.
Cámara Agrícola. -  Por falta de número de
escenas decasi todo el primer actó y varias 
los sucesivoss , .







rían las ocultaciones. numAboga por la orgamzacón recaudatoria^ para
evitar lúe el rico trague al pobre, como el ex 
trangero traga al español, y combate luego
^ ° V K a  fe°púe1oS ar de Salidas y
se expatrían en búa-
ca de ilusorias ganaricias, y que la mayor
parte es gente maleante.
^ Mencheta. Eso es una atrocidad.
Zabala insiste én que no pocos^ marchan pa-
^^MénSeti!*^ También aqui quedan ntudios 
maleantes, y resulta lamentable que se diga
eso.Entre los que abandonan la patria en basca
doñ¿e''cada cual propondrá una fórmula, y co-'  ¿e pan hay las inte-mo el ministro no puede aceptar sino las suyas, i Zabala prosigue su discurso, emrerao ei minisiru uu IJUCUC av-cpmi oiuv.. • i :--- r- «.omihlirflnos.
Sóbieñio.''^’ i a K S e  el preLpüSlo de ingresos con las
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do segair en Murcia; el adelantado mayor me’ mandaría 
prender en el acto, y  al salir de la cárcol, si algún día lo 
lograba, me eseupirían en el rostro, y con más 
que nunca serviría de blanco al ludibrio y  
los murcianos; -A Madrid, Bermúdez, á Madrid; allí 
tá Silva; nadie me conoce, y con arte y maña., 
maldita joroba!... No importa, me esconderé como 
reptil, é imitando k la culebra, me enroscaré en la gar­
ganta del león. Estoy decidido; á Murcia primero y lue­
go á Madrid.
Guardó el puñal, y, dando una mezquina gratificación 
á la pobire gente que por espacio de dos meses lo asistió 
con cuanto necesitaba^ se dirigió á la ciudad caminando 
todo lo de prisa que le era posible.
De pronto le detuvo un golpe de tos, exclamando:
-T-jSangre otra vez! Bueno; que salga la que quiera, 
y con tal que no me falten las fuerzas, la daré por bien 
empleada. Adelante.
Entró en la capital y recorrió dos ó tres mesones has­
ta hallar uno en el que había varios traficantes que mar­
chaban á la mañana siguiente con dirección á Castilla, 
pasado por Madrid. Uno de ellos le alquiló la, muía que 
neceeitaba el beneficiado; luego tomó un cuarto en el me­
són, pasando allí la noche.
Al ser de día montó en su cuadrúpedo, saliendo de 
Murcia entre nueve traficantes, sin despedirse de su ama 
de gobierno ni haber visitado á nadie; antes al contrario, 
se recató en lo posible de los transeúntes que halló por 
las calles.
—Llevaba sólo lo puesto, cuatrocientos ducados pró­
ximamente qu® le quedaban de las dos cantidades que re- 
cibió del adelantado mayor y su terrible puñal.
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De este modo se encaminaba á Madrid un hombre que 
debía ser al conde de Santomera más funesto que todos 
sus enemigos presentes y futuros.
Pronto volveremos á hallarle tomando una parte ac­
tiva en los acontecimientos que presenciaremos más ade­
lante. En tanto que esto sucede, trasladémonos á Madrid, 
y sepamos qué hacen Alberto de Silva, Navarro y 
restantes que le siguieroH.
los
Dos ediciones E L  P O P U L A R JuéVes 8 de
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que del original no resulta hablar, para hacer
simples suposiciones; pero en n« pocos casos 
incurrióse en la vulgaridad en giros y modis­
mos que si de algo pecan no es de originalidad 
ciertamente.
Y en fin, como sólo se trata de reflejar una 
impresión, bueno será dejarse de mayores dis­
quisiciones, que á otros y otras plumas corres­
ponden.
Yo creo cumplir diciendo que la obra no en­
tusiasmó y en mi concepto, dehaber sido inter­
pretada por otros artistas,acaso, acaso...,, hu­
biese agradado muchísimo menos.
De la ejecución, como es lógico suponer, só­
lo hay que decir que fué sencillamente admira- 
b,e; iodos los artistas realizaron una labor acer­
tadísima.
Por cierto que, sin aspiración i  que se me 
tache de iconoclasta, diré que la señora Pla­
na, que como no podía menos de ser, hizo de 
su papel una perfecta encarnación, tuvo algún 
momento de distracción que percibieron mu­
chos espectadores.
La señorita Asquerino, cada día agrada 
más por su delicado trabajo.
Los señores Tallaví, Rausell, Llano y Díaz, 
á la altura de costumbre.
Y para hacer punto, prepárase para esta no­
che la representación de Muerte civil, de la 
que, segúnfreferencias,hace Tallaví una verda­
dera creación. Contando con el tiempo, es na­
tural que el teatro se vea lleno.
T e £ tr > o  P H s a c íp a l
Repuesto de su ligera indisposición el señor 
Lorente, volvió anoche á desempeñar su acos­
tumbrado papel en La Certe de Faraón.
Y  á modo de advertencia, allá va una para 
el simpático casto José. Lorente es Un tenor 
cómico más del porvenir, hablando claro, que 
del presente; es un artista que promete y será, 
si no equivoca el camino.
Tiene bastante gracia, vis cómica y oportu­
nidad, pero no es el mejor camino para llegar á 
donde debe, el repetir las sílabas de algunas 
palabras, disfrazándolas de tal modo que nadie 
las entiende, sin provecho ninguno, porque la 
pequeña trampa sólo se aplaude por gente de
un gusto bastante dudoso, y estos aplausos son 
los que, seguramente, le tienen equivocado. 
Ojo, pues, y haga lo que guste.
Y volviendo al teatro, se representaron las 
obras anunciadas sin incidente n r novedad.
Y nada más por hoy.
Sesundo Ahumada.
Cine Ideal
Hoy como día de la Purísima Concepción 
habrá dos magníficas é interesantes secciones 
de tarde y noche, exhibiéndose 16 cintas gran­
diosas y regalándose á las niños cuatro obje­
tos: dos caballos, una muñeca y un aeroplano, 
qüe como se podrá apreciar, son magníficas.
Por la noche se exhibirá un programa varia­
do, en el que se cuentan varios estrenos que 
han de llamar poderosamente la atención; entre 
ellos Bl niño robado, La verdad per las bur^ 
bu Jas del Jabón, Los entrometidos y la gran­
diosa cinta Bandidos en el Africa del Norte. 
íVerlo para creerlo!
SafÓ B i N o v e d a d e s
Hoy se celebrará una escogida función de 
tarde, con rebaja de precios.
Tanto en dicha función conio en la de la no­
che, tomarán parte la famosísima cantadora La 
Niña de los Peines, y los aplaudidos artistas 
Antonio el Malagueño y La Trigueña.
£7 Llavero
PIANOS ORTIZ
_ Fernando Rodríguez 
„  s a n t o s . 1 4 - M A L a Q a . 
Establecimiento de Perreterta, Bxterfa de Co> 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven. 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40-3=3,75==4,50-5,15-6,25-7-8Í 
10,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito rífalo  á todo cliente que coa. 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Qailos y dureza de loú pies.
De venteen droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico rraresentante Fernando Rodríguez. Peí 
rreterfa «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
CUSSO U FIWSIBPIW DE mra PíINHUIIII i  flPOlKHÉI M ilá n  1906, G ra n d  P r ixL.A MAS ALTA REQOMFEINSA
iedallss de oro j Diplomas do Honor j Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bmselas Lieja, lilái, Madrid y BiiJaposí
Armoniums,̂  Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y camlms
A  plazos y  alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á  la  F. O rtiz &  Gussó
ESPEiL DE L P o  R Z OI LO Z .  Z A LA B A R DOmédico du
LA MEJ0B TINTDHÁ PHOGSESIYA
U  FLOR DE ORO S:
Usando esta prlTilegiada agua 
 ̂ nanea tendráis canas ni seréis cal?fls
El eaboUp Abantísinlo y  h@nisif̂ @o 
m is?®» mejor eiraetlwo le isrp¡@r
O f * 0  1** flotaras para'A cabello y la barba; no man
e  ■ ■  ^  «^a eloutia m ensucia la ropa.
O b*0  nibrato de plata, y con su aso el cabello se
w a  w  conserva siempre fino, brillante y negro.
®®®s® slu ,necesidad de prepara’ción alguna, ni siquiera 
^  úebe layarse el Cabello, ni antee ni después de la aplicación, apli-
K B oo P®qucflo eepülOj como si fuese bandolina,
d ©  O b*0  esta agua a© cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
ei “  luaviza, se aumenta y se perfuma.
^ 3  d© O 8*0 ''^tgeriza las raíoes del (»bello y evita todas sus enferme
e  uades. Por oso se usa también como higiénica.
d ©  O i * ©  oocaorva el color primitiTo del cabello, ya sea negro 6 eaataflo; el
color dependo de más 6 menos aplicaciones.
F i d i *  d ©  0 § * O  |®®fa tintura deja eí cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
■ ^  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
F l d l *  d ©  aplicación de está tintura 08 tan fácil y cómoda, que uno solo seDftStftypOf lo fii NA nnlAf*A lo nA'pa/wiA «V* Aa
«'"'Soa




Clopo ÍDó9*9«só ilicas •o n  co ea in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de' 
la boca y de la garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones cientificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórihuias fueron las primeras que se conocieron de su clave en España 
y en el extranjero. ' ‘ *:
Elixir antíbacilar BonaldAcanthea virilís
. j vĴUvUAAv OWAVBv
_ .  ̂se qaiore,Iapersona más íntima ignora el artiticia 
B isa A  ^® ®8^ sguü se curan y evitan las placasg cesa la caída
®asl^ B 1 ^ 1 * ©  ^®t^hello y exmta BU crecimiento, y como el cabello Adquiere nue­
vo ^ o r ,  naRoa«BPéiaG aBvoe.
F Í ®  Í*  d ©  O f i * 0  todas las personas que conservar el
^  ^  cabello hermoso y la cabeza sana. ^
La Flor da Oro ..... . ' 'Bs la ’̂ e a  tiatjir%que á Ips cinco ininutos dé aplicada permite ri- zarse el cabello y no' despide mal olor; debe usarse cómo si fuera 
DBBuOltntt.
ear °v usar esta agua, si no quieren perjudl
“ í  aplicación céda oeho días; y si á Is
res G3aean 6oair e. palo, bagase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ^Da vasta; pnaelpales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
Fantiacia y Droguería de la Estrella, de José Peláe^ Bermúdez; ©alie TdrHfdS, 74 flá 82, Málaga.
s?« S »  8 Sf-ajQ
— a.®
*«8 *8 g
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica- 
Uiento antineurasténico y anfidlabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de .Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Combate las enfermedades dé! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, íaritigo-fas ingeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
ra^f7r®Madrid^°'^^* ^ del autor, llfúfiez d© A¿c© (ántes Gorge-
ROBLEGHAUX
 ̂ M  sa n g r e  e s  la  vida
CiI háSi poderoso de, todos Jos depurativos 
fiA Pzapdi^lla ,R o |a  y  Yoduro cíe Pojéaea 
Depósito en todas las farmacias
C A F É  : M J f f im C lM A l»
d e l ]$oe«oip «tOHAJLÜíjl'
"lí* ÍTOl»ar!yo tí tais *cUv« p«» los dolores d« Mbesa, isacMu. ,*í2í*5f** y áeaáa n«rvi<>oo«. Los iMles del aetóaia£;o, del wladTy (loo 1« iafoiuda «n general, se caraa iafiaibleaiente. Bnmas boücas i t r s I P̂—tas eaja.—Se retnitea per correo i todas xistíes. ' *
I Idt fsárrtspeEdsíade, CarwtM.yc. Madrid. Bm Míl*«a, «axasailE de A. Prolensev
A nto flid  Visado
E L B C m a S T A  
MOX.INA LABIO, 1
& Í M ^
'i'* ® .''
a l
E Í U S A R T
lL ac to :@ » sra to  d o  C a l
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, así como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Ánéroia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas tas Farmacias
BBMJBHffigtaKssatgg
Regulariza el ñujo mensual, 
corta los retrases y 
supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin­




Asaba de recibir un nuevo 
I aneste^co para sassr las muelas 
j sin dolor coii mi éxito admirable 
1 Sé construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
raasticacióii y pronunciación, ó 
prados convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
ohros dejjtistas.
Se emfíasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las oñeraciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace !a extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Ori.?ntal de Blan­
co, para quitar el dolor de mué­




_ A Epltitiifs dos Estados Onidoa do Brasil
LA EQUÍTATIVA DELOS ESTADOS ÜNIDÓS DEL BRASIL
...... ' l a .......................
Para anuncio»
En los periódicos 
con gran economía 




Callé del Carmen, Í8, í.*
la ik tapofíasíe le la kéÉa iel bw
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a trq n illo , 4  y  6 .—M ftdpM,
de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu- 
ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 6 QD 
años, con beneficios acumulados. =Seguro de vida y dotal, en con­
niños ̂ *°̂ *̂ * éoh benefimós acumulados.=^Dotes de
Seprss de íida de ledas liases eeii serte® sesestra! en isetdliee
Pdlizas sorteables, se puede á la vez que cónstitulrub 
f r f  y garantir el porvenir de la familia, recibir en ceda S m i-  
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si #>sta resulta premia- 
ef í*”de O^ctubre ** verifican semestralnieníe eJ 15 de Abril j
Anda!ucía.=Excmo.Sr. D. L. V, SEM- Píf^N'^fCánovas de! Castillo, .2g.=Má!aga.
aauncio por la Comisaría d*-Ségama con fecha 5 de petubre ds 19d9. ^  v^unusarm a..
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y rena 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ana- 
, ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
I Posea verdaderás originalidades y preciosidades en objetos de 
, crisímería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gliy 
\bos, flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en ei ramo de 
electricidad.  ̂ ,
- Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
8dGiflnt6»;
I Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
.especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 7 0 por 100 de economía en el consumo. 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a!
pilleo , verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.!
«afítfüfi i t
Ls iínea de vapores recibe meresneías de todas ciases
i  flete r.o^!do y con conocimiento directo desde este puerto á todos
NAVEGACION m ix taI nació
laíomes y más detalles
en Mékga, don Pedro Gómez mero ■ -
X, Molina, Lario, 1
UCElERim A b SIICII
HIERRO LERAS
í Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de lá  Sangre, 
los Goloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados. 
L  En PARIS, 8, Rae VloiennB, ,
y én tc^M las Farmacias ^  .
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CAPITULO XXIII
La villa sin c o r té .—Er entretenim iento  d s  un gu e­
rrero SABIO Y estu d io so .—La encantadora María
Y LA BELLA CLOTILDE
Madlid, antes de ser corte y e n  la época que pasa 
nuestra noveli, era una «deliciosa» villa de fbnna irregu- 
gülar; calles estrechas, tortuosas y accidentadas; casas 
pequeñas, negras y ruinosas, y  un todo, en fia, al que 
nadie se le hubiera ©eurrido augurarle el regio ascenso 
quo debió á su suerte futura.
Puerta Cerrada era entonces el barrio más aristocrá­
tico de Madrid, y  las hermosas, extensas y  lucidas calles 
con sus palacios y  edificios magníficos que hoy tiene, sólo 
colinas y bosques donde anidaban osos, jabalíes, lobos, 
alimañas, algunos bandoleros, y  hombres ó fieras temi­
bles sietnpie paia el desgraciado que se acercaba á ellos. 
Pero tenía un alcázar árabe, castillo y  muro, antiguos 
lo.s ties, pero servibles todavía. Ocupaba, sin embargo,
—■¡Buen negocio: dos meses á tres visitas diarias y  
cincuenta á la ciudad! ’
—Es que soy pobre.
—Está bien. Dádmelos.
— Toma; en este papel los tenía preparados. No digas 
nada á Almela ni á nadie, •
—¿A mi qué me incumbe? Callaré, que no soy aficio­
nado áeuéntos.
— Si algún día mejorase de fortuna. ..
— No es volveréis á acordar de mí, lo sé; pero me im­
porta poco, Que el Cielo os guarde.
Y escondiendo en su bolsillo el oro que concluían d e" 
darle, desapareció di allí murmurando:
— Con tal que no sean fa lsis las monedas, me doy 
por satisfecho. ¡Es tan malvado el tal Bermúdez! Que dé 
gracias á que mi honrosa ocupación tiene muchos envi­
diosos, y sin motivo condenan los tribunales á l qüe lá 
ejerce con el acierto que yo.
El beneficiado pasó el restó del día en la habitación 
donde le arrojaron los comuneros ha dos meses,entregado 
al parecer á profunda meditación. Llegó la noche, y , co­
giendo la bolsa con or© y el piiñál que telííá debajo de la ■ 
almohada de su cama, exclamó:
—Los secuaces de Silva r«st>3tai;on mi dinero, y  con 
pueril escrúpulo hasta me dejaron,lá preeíósa daga que 
compré para hundirla en elpecho dé alguno de eiíss; di­
nero y  puñal tarde ó temprano jne proporcionarán el 
magnifico cuadro en que Alberto de Silva caerá á mis 
pies exánime, para no volver á ^levantarse nunca. Sólo 
eso me resta que hacer en el mundo; prefiero la venganza
Boletín Oficial
Del día 7,
Pl®*as de hiáéstros interinos de la provincia. ' -
—Pliego de condiciones para la subasta del sér- 
víveres, Don destino al
Hospital de Marbella.
Anuncio de la vacante de /fiscal municipal su­
plente de Benaoján.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Asociados,du­
rante el mes de Octubre último.
 ̂ —Relación de cóiitribuyentes, por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Aloza'na^
ftiégah á la señorita del principal que no .toque el 
piano ni esta noche ni mañana,por que se ha muer­
to una persona déla familia.
La señorita del principal, muy enfadada: 
—Dígales usted Jique no iné es posible compla- 
cérles. Qué todo lo que puédó Hacer es Ho tocar 
más que marchas fúnebres i ’ '
.1
M a ta i Í ^ p .o  . .
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 1, su peso'en cana! .y derecho de adeudo oor 
todos conceptos:
, 24 vacunas y , 5 terneras, peso 3.475,§50 kilógra 
üáosípesetas 307,02. ^
cabrío, peso 679,500 liüógraraós; pe
S8t&s27|18*
psso 2.038,300 kílógratnos; pesetas2^8.85.
31 píeles, 7,75 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6.466,250 kilógramos.
Total de adeudo: 838‘26 pesetas.
C a s tN a n ta íF ia s
Recaudación obtenida en el día de la fecha Dor 
loe conceptos siguientes:





á la vid», y qué muera á mis mañoá ese máUlito coiidé.
aun cuando luego me despedacen á-mi los suyos. No pue-
T omo II 33
—Yo no sé lo que'tiene mi reloj; es imposible 
hacerle andar más de ocho horas.
-  Es que lo has comprado en casa de un reloie- 
ro socialista. •'
***
Gedeón ha escrito un drama que lee en el salon- 
cillo del teatro Español.
El drama se titula Colón, y la lectura no pasó del primer acto: < h ov.
Al final de éste uno de los personajes de la obra 
le pregunta á Colón, que se retira por el foro:
—¿A dónde vas?
Y Colón responde con solemnidad:
—¡ A descubrir, la América!
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados dé vía estrecha Décauvillé, con todos 
tus accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
de unión y traviesas ¿e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Püérta Peralta, San Diego, 3. Granada.
❖  . 4: ❖
Los señores (jue viven en el cuarto segundo
TEATRO CERVANTES.-..Compañía cómico- 
dramática dirigida por « i etniríénté'actor JoséTa- 
Ilaví. ,
• Función para hoy,
E! drama en tres actos «Muerte Civil» y «Mi 
misma cara?.
A las ocho y media en plinto.
Precios: Butacas con entradas, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia. 0‘75 id.; entrada de Paraíso, 
O'SOíd.—EHmpuesto del timbre á cargo del pú- 
olico.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy;
Por la ta de á las cuatro: «La viuda elegre».
A las siete y tres cuartos: «El poeta, de la vi-* 
da».
A las nueve y media: «La corté de Faraón*.
A las diez y media; «El poeta de la vida»
A las once y tres cuartos »La alégre trompe* 
teria».
Butaca cou entrada 1‘00. Entrada general O'K, 
(Incluido el timbre)
TPATRÓ LARA.—Todas las noches escogidas 
funciones en las que tomarán parte notebtí» nú­
meros áe varietés y se exiiibiián msgníílcas/cfn- 
tas cinematográficas.
Precio?: Butaras, 0 50; Sillas de anfiteatro, 
0‘40; Entrada de anfiteatro, 0‘30; Gradas, 0 20.
SAL. N NÓVEDADES.—Todas Jas noches se 
celebrarán tres secclonos á ps echo y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cüaftó ' exhibiéndose bo­
nitas peUcuias y la afamadá cánfadéra de flamen' 
co ' La Niña de los Peiúés»- '
Precios; Platea, ‘2i30! pesetas; Butaca, 0,50; 
General, 0,50. '
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magi ífi- 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Lo« domingos y dias festivos masiísee isfan'.ll 
con preciosas juguetes para los niño»;
Preferencia, dOcéntimps. General, 10,
m
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